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D E L M O M E N T O 
E l r e i n o d e e s t e m u n d o . 
Hace nmciho. tieimpo que él í-vfmi- [.^n-oiix e s t á en k i puerta de Palt.-
¿ y no so ail.rove a entrar . 
A la person;iilidad i evolucionai ¡;.i Je ha sucediido o t r a reflexiva, que se 
¿V¡fflj£ con el c r d - n y aun con l a dureza en la impos ic ión del orden. 
J5Í señor Ler roux d a r í a l a f i na ' i dad do su nnidaiujyi porque é s t a , no 
trajo;"1 a nadie el rocuoixlo de actitudes anieriores; las ansias de go-ber-
}liir porque t-rlas no .apareciesen •.orno o a i m de la r e ú n e i a c ión do an-
tiguos id r i l í . 
En estos momentos se advierte con m á s funie trazo l a rectificíución 
IpolíiUca del acñcir Lerroux. 
Más que los prnpios lilterales trabaja, para que lia uniión de lo» libora-
jlea S&ÍI m i hecho, alcaeo poirque en su aniiaiio h a heoho presa el convenci-
niieato de que los liheiiiukis p e d i r í a n el Poder ofroctióndo a l a Coi'ona al 
•rcíwsy.o en el ( íohier i io de los homitres de otros- oannipos izqulierdistüs. 
Pero &1 Lerroux nuevo, fáciilmiente ntOháirquiico y deoidiida.irieinte gu-
ijcffirtairiüiitail, se nos ofrece, por su prop ia confemón, jufluenekido del mis-
ino feúmien'taljJje resabio de l a pol í t ica vieja con que se nos ofrecieron los 
qnc i-stcrbaron el ú l t imo intento p a t r i ó t i c o del s e ñ o r M a u r a y los que, pen 
saaUo en el r ío revuelto, obliga.ron al .imiigne cst.adista a decir en las Cor-
tas lo que todos s a b í a m o s sobradamonte. 
Conueraitiaíriido ej inlbento del s e ñ o r M a u r a de ccinart'ituíír u n ("ioluenvo do 
oi-üilkíión nionáaiqaiiioa., ajeno en a.bs;:.luto a los ctmnpnMniisos de •bnndBi- ' ía . , 
l^'.fBfior LQIU-OILX d i j o ayer eai ed - P a n í a n i e i í t o que el roiiío deil s e ñ o r Mia.u-
miwf espa de este mundo. Es dcair, que em este líaa.nd'O pol í t ico j i u n > pue-
«le reinar n i hal tar camino expedito -aquel hondo..' que se preponga c\-
¿Itáivanlente el servir a l a Pa t r i a . 
Con harto lamentable convemcimienlto pLensa el s e ñ o r Lerroux en pa-
m' de un oiampo a 'ot ro . 
I Bien diaraimiente dijo el o e ñ e r M a u r a que su proípoSitó, por no querer 
nada de los Gobiornois de partiido, eacilavos-de las cliienteilas y clionteis dn 
los iátereses nacionales, fué el de fomniaar u n •Gohka-no ds voluntados y 
|-pjiitiiatiisJiios. E l l i be ra l no s e r í a en él l ibe ra l n i el mismo M a u r a s e r í a 
su propio cr i ter io conservador, sino todos uno solo, atonto a l a real idad 
de ta vida p ú b l i c a espafioda y a l servicio abnieigaido de l a pa t r i a santa y 
bendita. Los cíMiiprouniisos par t id i s tas queda.Iwmi a La p-uartia como las sdg-
nSfiGa&iones de todos y cada uno. I l-aeía f a l t a const i tu i r u n Gobiiierno 
k'icrogéneo pea- el bien púl>lico, y nada m á s . 
• E i . É » ñ p r Le r roux—.asómbrense Ic-yóndolo nue&'Lros lectoi-es en "oti-o'iu"-
gar de este núme.ix)—piensa que aquel intento le autoriza pa ra a f i rmar que 
divino del s e ñ o r M a u r a no es de este inundo. 
-;.;ir|CuáJ es enUnvces? ¿El de gobernar «pai-a v iv i r ' . . . ? ¿No es m á s piatrió-
tb» el de v i v i r para, gobern-ar, y sobre todo, como el poñor •M.a.u.j'i.i^ para 
gobernar minando a España-, resolviendo sus probleinas,. renDedkuido sus 
mismas y acudieurdo a sus necesidades? 
S." Si no trae el .señor Lerroux en su mudanza o t r a o p i n i ó n de l a cosa 
liiil'üra, quédese donde es tá . 
HfrEl pa í s mjereee toda clase de saeiúficios. 
ISTO H'JL o o UVE x o 
LA VIDA E N E L MAR 
Naufragio d e l v a p o r 
ui". 
• ¡'ir espira que de u n momento a otro 
-.• heve a cabo u n a i m p o r t a n t í s i m a 
de t enc ión en Larcelona. 
Ün donativo. 
Don .Jorge Silvela h a entregado los 
haberes que l i a devengado desde el 
12 de marzo, fecha en que p r e s e n t ó la 
di in igión de l á ( subsec re t a r í a de l a 
Presidencia, a l chófer y a l lacayo 
que prestaron servicio en el a u t o m ó -
— Y a habréis leído que el señor Vfiasco se propone quitar los baches, 
—¿Todos? Pero, ¿quiere acabar con el cemento ese señor? 
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Del suceso l ian facil i tado en .b Je- de i.a casa, a consecuencia de la ex-
f a tu ra de P o l i c í a una inda. c í H a que "plcj^^n. de la- caldera de la ca le íae-
se dice que el delegado del d is t r i to clon- : . ^ . ^ . . • . . . , Agí ̂ scr muerto. 
comumra al jefe .superior de Poucia l U P C E L O N A . I . - E n la, Plaza de la 
que a l a« nueve y media de l a noche, UniyfH -dad fué a^rddtdo a golpes un 
en la calle de l a M o n t a ñ a , cerca de la in4h iduo Ihmado- Antonio E a r c e l ó . 
El a p ñ ' s s p r h u y ó ; pero los guardias 
E l i i iúer tb ós a ru(di.no. 
L a Conferencia do Tráns i to . 
1 , \ I ; ( ; K Í . ( Í \ A , . 1—Han contionodo 
las- séisiones de l a Conferencia de 
Tiánsi t -o . 
• . J Í L B A O , 2 ( ;U0 de la madrucada,). 
vapor «Ra.mtegui». de la m.a-
TOla de LUbao, de 18.000 toneladas, 
jae navegaba, de BMth (Inglaterra) a 
Bndestin (I tal ia) con 1.000 toneladas 
«e carbón, al l lenar al si t io que mar- "^T,/'^""V 
^ 1-t luz del Cabo San Sebastian v a. Vl1 (l0 D a t a - | i 
b i l las del mosmo, se a b r i ó una Un "bertado. 
gran ví,a de agua en un efepartamen- H a pido puesto en l iber tad el me-
to.Gantiguo al d - m á q u i n a s . • c á n i c o R a m ó n Ferrer . 
& h L d i S Z p d G í5' '110Che c?,nienzó ,a. Ahora se busca a u n sujeto que-in-wn-ttirse el "Raniteenn) v. a l a una de , • ,. .,- , \ 
{amadrugada, hab í a desaparecido to - . t emru> en el ^ ú e r de l a casa de 
pmente bajo las asmas. la Guindalera. 
I^'PB náufra i lo? n id i^ron auxi l io a vwwvvvw\v>/v\^wvwv»w-w^wwvww'w>m-v» 
¡1" vaporcito por-quero, que pasó do 
mo. • . 
El ¿áñonero «Kava», que ven ía de 
^miecovs, reco,!í¡() a los 
011 
lo. 
v í a lerrea tlol ¡Norte, fue agredido v , " > "•••.>•-. i - . 1 " * ^ 
, ' . ^ . , , le pcrsfiguicron, v disparando sobre 
muer to Francisco Fé l ix , conserje-del ^ , { , , ) n 
Centro de propietarios de Ja h a n inda 
de San M a r t í n . , 
E n el l uga r del suceso se pe r sonó 
el Juzgado, disponiendo el hvan i . , -
raiento del c a d á v e r y s i i traslado al Se a c o r d ó apoya r una enmienda, en 
Depós i to j ud i c i a l . _ caaiwaíVa a f.a,iva.u;;ia.rda-r la sdoa-
¿ u uno de les bolsillos de l a yíc. t i- ' icíón de Ej-paña y de Icis d e m á s pa isés 
m a de este - nuevo al tentadó f i ierqn .que no se cncinadran en condiciones 
y. 9G en monedas de pla.ta y en otro nac-ioliaies. 
Un revó lver . A v v A ' \ ' V ' w w v ' v \ A A a \ a ' V , ' V ' v \ ' \ A A t a W V V A ' X v v w v v v 
m méd ico forense cpie aeompMrn-1 UN S U E L T O I N T E R E S A N T E 
ba a l juagado cx.ani,inó snipe-rlieia-l-' " " ~ 
aipre- L o s c ¡u6 © s t o r b s r o n 3 
ch indó le en la, espalda c u a t r o b a l a - M S I I P S 
zos, uno die los cuaies h a b í a atrave-
sado el co razón . 
U n a guardosa del tren l ia maniife'> 
n a . n i ra' . 'os 
botes, ccnduciéndolcei a puer-
L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
oficialidad dei « R a m i e g u b . es ia El conserje de un Centro bar-
Mpitiente: 
l ' ^ P i t á n , don Aure l io Gorrochate-
gui. 
ce lonés asesinado. 
i' Ma.nuel 
don Ricardo Innfz. 
-,. I''ln'1r m i a q u i i i i i s t a , , don 
Aleerri. 
Segundo, don Auootín. Rodravo"/. 
ATESTAOO CONTRA EL SFÑOR DUO 
espera una impor-
detención en Bar^ 
celona. 
Acuerdo munícina! . 
tíel 
E N B A R C E L O N A 
Hallazgo de una bomba. 
BARCELONA, 1.—En una f áb r i ca 
de Radalona ha sido e n c o n t r á u a una 
bomba, que no l legó a hacer explo-
s ión . 
Q — Nuevo atentado. 
w espeja una i por-•• ̂  R A R C E M ) N . \ I . - A - las nu.-ve >• m 
t a n t a A f \ l * , ~ * \ A ~ * d ia de la' rio.c.he,~pn 'la" calle de i a. Mmi 
ldn- aetencmn en Bar* t;if¡¡1 ép m crllce C011 la de ^ p . , , , , . 
un grupo de desconocidos' hizo idgu-
nos disparos contra Francisco Fél ix , 
| de 55 a ñ o s , casado, conserje del Cen-
... . . j , - . , , .„ . j , , , , t ro de prqpietario-s del ba i r i o de San 
, 'hoy el AvummPO'ni o ra Mai,tín-
^ a c o r d a d o poner .•> n o m b r é .'el ; E1 agredido se dedicaba .1 rolocar 
W Dalo al tercer trozo de la Gran obrerog y a proporcionar informes a 
I loa que c a r e c í a n de ellos. 
¿Quién será? A l llegar la , famil ia al Dispenso io 
'Subdirector general de Seguí i - de la barr iada , Francisco era ^adá -
1,a 'nanifeslado a. los periodistas ver. 
M A D R I D , 1.—"El Debate» de hoy 
romienlta eñ. rebultado de l a d i scus ión 
tado que viió correr por la v ía a tres habida en el Conigrosó con mot ivo del 
sujetos, c revéndo«e que stóan éstos d ába t e pol í t ico sumaido con ocasión 
l r t í . , „ » r t „ ^ , ' j ^ i « « . ^ . . . . i , <M discurso pmnumdado" por eü m-
los autores del asesmato. f lor Alien desRlazar p a T a p A s e n t o i ó n 
E N MADR!53 ^ nnevo G(d)iierno. 
Dos d í ten idos . | Dice que no quiere hab la r de bis 
M A D R I D , 1.—La Po l i c í a ha deteni- discordias surgiidas entre los conser-
do a dos c o b r o s , sospedhosos de.aar ^ % ^ ^ Í i 
los antores de l a coloeacnon del pe- la op in ión que ha mie.reei.do a todas 
tardo que hizo -explosión anoche. las persomias sensatas la. ac t i tud de 
Estos dos sujetos halua.n sido déte- loa elementos que se encargaron d* 
nidos anteriormente por haber incen- !>¡>s1.aculizar la g e ^ i ó n dg ^ - ñ o r 
, , . . 1 • , . M a u r a para l a foranaxaoffi de un t«o-
daado u n cai ro que c o n d u c í a miim- p^pno fn&ite y n.pio, a l i-Tmal de los 
que rigein con excal^nti^ éxifo en las 
naciiines IOJÍS adelantadas. 
Esto (]s lo que d e b í a n haher hecho 
losj conservador.'^ para que el s eño r 
Maura, figurase al frente de un Gq-
!•':•; 110 ( a.ivaciíadi'. y no declararse en 
contra de. dicho pol í t ico , lección de l a 
que quieren aprovecharse lq« l ibcra-
les para llegar a u n a c o n c e n t r a c i ó n , 
qué , en fin de cuente|S, es lo cjue pre-
ir 'uh'a. bajo otros puntos de vis la , el 
s e ñ o r Maura . 
bres. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
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M M ) R I D , 1 .—Mañana l l e g a r á n á és 
ta Corte, rio paso 'para. Por tuga l , cua 
t ro oficiales y quice soldados itafia-
nos fo rmando .una -sección .que van a 
asis t i r a l ent ierro del soldado desco-
nocido. 
Se les r e n d i r á honores. 
Escasez de c^rne. 
M A D R I D , 1.—Corno protesta por el 
enearecin¡l iento del impuesto munic i -
pal , hoy so. -han abj-dmido ]<:s c a n i i -
ci. ' n ^ ((• h&yáéa?. n,.- o. al" M a t a c ; 2 r o „ 
hiabiéndose advert ido escasez de car-
ne. 
Explosién de una caldera. 
M A D M I D . l . - F a i el palacio de. los 
rduquos do Tamames, 01 Carabancliel. 
han resnllado heridos dos servidores 
Tesorero, don Salvador A ja . 
Representantes en l a Jun ta de 
Obras del Puerto: don Ramón, Quija-
no do l a Colina y don Anton io Baste* 
rrechiea Cortacta, en las dos vacantes 
que tifdn'a que cubr i r . 
E n l a Junta Prov inc ia l de Sanidad, 
a d e m á s .del iseñor presidente, que le 
corresipoiido por precepto reglamen-
tar io , se d e s i g n ó a los .señe res don 
Vic tor iano López D ó r i g a y don L u i s 
L i a ñ o . 
Quedaron tamibién designadas las 
Coioiisiones pennanentes. 
So a c o r d ó denunciar las tar i fas do 
pr-actinajes y ania i ra jes del puerto, 
y celebrar 1:K-, sesiones o rd ina r ias los 
día.-- 10 de cada me,s 
Dió cuenta, el s e ñ o r presidente del 
1rd( .urama recibido del de l a C á m a r a 
de Comercio do M a d r i d , en r e l ac ión 
á l a t r i b u t a c i ó n de las Sociedades 
colectivas y comanditarias, en el que 
expone l a creencia de que el s e ñ o r 
m i n i s t r o de Hacienda no b a r í uso do 
l a au to r i z ac ión que le concede la ley 
de Utilidadeis, de no cobrar el impues 
to a dichas Sociedades en el a ñ o ú l -
t imo. 
(̂VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVW 
LA R E P R E S I O N D E L T E R R O R I S M O 
¿ Q u é f u é d e l a p r o p o s i -
c i ó n d e l S r . O s s o r i o ? 
Nuestro es i t ímado colega « L a Ac-
ción» publica, el siguiente suelto: 
«A r a í z de presentar a l Congreso e l 
s e ñ o r O-ssorio una. propoisición. de ley, 
sobre modi j l cac ión de Enju ic iamiento 
c r i m i n a l elogiamos como se m e r e c í a 
l a in ic ia t iva del üur i t re ahogado, ha-
l lando que l a rapidez en l a t r ami t a -
ción de procesos terror is tas que so 
t ra taba de có-niSéguir, era el mejor re-
medio a l ma l . 
E l Gobierno anterior , f u n d á n d o s e 
en que tenía ammeiado un. provecto 
de ley, repr iñ j ieñdó ' el ter ror ismo, no 
a u t n - i z ó la lec iura de la p r o p o s i c i ó n 
de O í í w i o . E l actual, parece que de-
siste de pre.?entar t a l proyecto. ¿ P o r 
qué , pues, no se lee y discuie la pro-
pOñiciÓn del s e ñ o r Onsorio y Gallar-, 
do? 
Nüsot.ro.s creeimos—-y en esta op i -
n ión abuinda un pa l í t i co na.da, sospe-
ohoso en ¡50^813 cuest-iones—míe el pro 
cedinvento roiéjer piaira reimiim.ir efl te-
Ayer tarde ce lebró l a s e s ión de re- iroroí^tfic», es lia apilicaeión del j u i c io 
c o n s t i t u c i ó n t r iena l l a C á m a r a de p n m e r í s i m o a es'irs cansas. Rapidez 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
C o n ••o vio. 
'• 'o vot l ic ión secreta resul taron ele-
gidos: 
i'1 v idente, don Eduardo P é r e z del 
M o ü o o . 
Vioopre^idon'.e jirimero-, don Angel 
Jado. 
\ ' i ( r | i 'T l>idenle í i egnndo don. Anto-
nio de I lu idobro . • 
Contador, don Francisco S. Gonzá-
lez. 
de t r anv i tadón i . he ah í l a - « n u e v a re-
ceta", true echa de menos el s e ñ o r 
Marií-ní»-?. Ajhdido. Y eso se coni?iiu-'ie. 
con la proipiosición del s e ñ o r Ossorio, 
c n x i. Irw-tnn-a diobe autoriz.ar este Go-
b i e m o inmediiatamiente. 
De lo c.ontraaiio, l a i n i c i a t i va par-
l.aiTnenta,TÍa r ' - o l i a . burlada. 
Y éslta es die las inictiativasi que tie-
n:en amihiente, dentro y mera de las 
Cortes.» 
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L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L a administración afot'imiada. Iiam©:di2Í] pi i l lico 011. su vvnlni!••••• ra 
Conio vr.nc OÍ u.iiiiieiKld (ti'iiji'Jp' n a t ó 
tkilii-|).ii rn ijlio SaMla,iii(K'i' .'.,.! Vé ta'.i 
j i i imado de !a y»ik;id( i , tós íuv min-
ió in/'llcs qilti ilir-x;?. M •!••• a! les 1 v i i ' -
ttérof-; Ciconn a,i- la •ah^i i ina ' l . i AiüMí-
mstílUK'iÓU dbíldia \ , u ' i l i ian ; Mi . ' l ia-
b í a «ido i'xp. ai lila la graciosa c:; M 
¿.Coi. a la giu-e hián .eoc t - 1 !a';(lM 
cían m i l pcír.-UiUs o aña cu jvr,- i i io '¿or-
do. 3 $ .-•;•! vÁimoaidQ a\ i-.r I . . 
carté". 1 
Y lvem;os dii lio v o r í d i c a n i c u l c pqí* 
que os lainl i ión eos-turnlire iuvolcrada, 
en esta caj i i tal él que halas his Ad-
taNc de- ¿ i acia y tondr i aque de 
di<ria>i'iÍ2 a mi iraJ ajn al ¡Jilo no po-
diia, Cf.lU'esp-.-aiiiivi- CMIIIO In.'ra;!! fin-, 
ék ", ( :. x'éadc f>¿C na Pcadu • p. i -
I 1; '!;'•.• i,;.ii>id"i:;!.do. 
Fa la .\:iii;iii!:-'!.i'a.cH'Mi c i tada ant.?-
ih . - n ¡ í ' - ' ha.'vli'.í-üU)» avr-r tr-vd-'- con 
••1 ••:q!-',.it;r-.l( «' I bül i ' a>V!"av:!a.do, 
(?.}' ! I . ' i r i i , .1 tía V..Ml.d:Íd¡) O:! 1 03 i 
j ir idsi:•;!/••••• a! •'».{: m. iiilif:-<;á.:;"lon'!s 
. pi-; c\ i n n a i - a l o . iLi/i^na ík'.valii' 
pi- .•'•.-•.> p.cidía. I Í .VMI 1 1 s:'lti -• q'ii.iénos 
or. 1 Jo*-- aJri'Innaidos póa&adO.a^Si 
Y chilin qm'\it\\ poiquo tenia, la 
al) • aita cniriV:ii?'CÍéii efe hisitoccr «át ta i -
ha «d,i,i nocSje, aeg'úii ¿os l ia nnu i i -
EGstnídoii dyó al vianii dor Minina pfrft-
cer déciiiiiiioiSi en e] Ancora y siwti.ó dó-
|- de- adqni i i i r uno; pero no se atre-
vió a sa l i r de la, cocina para com-
próÁ [& y 1 - ; 1 ró a epió ¡Vílgfuel sé rnaa'* 
(•';a> •. Cuando éste lo lurho lieciio, 
Eeriiando galio a! ca lé y le p id ió a l 
. j i i01 caMi-n ero Santiago A1 varez • 
q n - c quieu ir l i co r g u ^ d a d o á i s u s ! ^ ™ Imona ^ r l le entre-
p •11 •1,1111 > aíiíoíTos—ti'es pesetas, para 
«•ooipiai* la deseada ] ia r l icipacii in, 
í a1 a ado en 
g muy 759 7S-5- Olí) 445 408 732 025 1Í;Í o ,̂, J 
" m 211 • • ' - i : mi 168 324 984 O 7 5 I 
encido 55o '824 502 358 509 131 H Í ir,;; 002 I 
—Pues l lévate el 5.(134, que o 
bonito. 
Y Fernando se le llevó, convc 
de que sé Ueyaba dos m i l duros . ' 949 .834 007 710 74 1 651.^5,-089 562' 
A-sí ha. isi.lo. por fartmia, p a r á el T R E T ^ T A Y DOS M I L 
p e q u e ñ o l impia copas, que anoche, 263 740 8i4 455 952 59.') 38G 614 125' 
sin dejar ¡su tarea un i n u n d o , nos 700 157 911 081 432 771 821 3 0 1 ¡ 1 9 9 * 1 
i r l i n ó iodo lo (pi0 a q u í dejamos con- 9Í7A W3 "21 7Sí', 601 Í9S 984 150 28«) 
f i n a d o , a ñ a d i e n d o qne a l sabor la 812 858 784 880 864 C98 171 607 
min i s t r ac ío i i ; :• |s: a t r ibuyan la suerte 
de luü ie r expendido Ú prendo mayor. I d o déciinips a di» : p\ : ••airas disi'in.kns; 
Y liwíi.a t-s-'.-a a c l a r a c i ó n , muy opor ;'cp yendo que toefetó éltóis é 3 a p do San 
tuma, p'a.ia que on lo sucesivo n:!d:'- ¡ ia, .•A-'v y ipiftrtfiné,tiéntes, m á s ó m •-
.se a t r ibuya m é r i t o s que ni pfcf aipi-n-.'nc-, a. ia. cíaéis itl dia. 
xinHieión" La coi¡ ,H I;;,-.MI, entrure- N-t^i dijo (filé ••! 17.11 •?!••? fuludido lo 
anos en n .a t j i i a . pa-ra _ info,•!!:,:!,'• a - AV. airó a •JO;-': • por les cales y d-s-
.niuieslin) diisi.insnido públ ico qm» 61 bi ' pi-'-'s .ia fó.s '" -y. >'• la O.M a-', fetii-an-
Itete en!j?:ra dol 3.03\, ásfie quinl-a. y . i . . • o—d • n d -ceasi r , p e r q u é a ú n 
única, di ' las cinco di' q i v cop.aia • i I • -ola aba nou ao phpél y ayer era 
premio II^IVCT \a aiii . i a SantiMidcr. dír de s- .11.-o. 
tué pu/.-if.il.a a la. venta, en la Adiiunís- | i iu qn-.i pirdieoa, afV.-ni::'a'-o. Scisipe-
tnaeijón núir .a io 10 , pir.pivaíad dV2 do- • ér. te baib'ér Piñtrfíyaidd nn dácinux a 
fuá Moircades Justo, .siitua.ida en l'a -ca- [ un mal.-t^ro apclliid.a-ilo í.óp-ez; otro, a 
gulda a, la, calla en bus-
ca, de. Mií;md, ' a i que ( M i c o n l i d (anca, 
did (iob¡(a no c iv i l . ' * 
El pcnma'io le di jo: 
—Dajiio un décinro cpr' me «toque». 
A lo que r e s p o n d i ó Miguel : 
I g"ó el d"é( 
tro i ai (Oí 
¡•paia que 
CO Mi 1 ( a 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
í m o a l d u e ñ o del café , n u e » : 080 r"7 017 617 619 330 783 «¡70 083 y 
amisío don Federico Mejias, 68a 735 207 66.1 088 837 982 425 Ofiy sSI 
se m drpo.dl. ' J i o v en el Bafi 168 <»•<) $34 m 816 784 687 632 i*\ 
al l í una cueu-' 114 110 722 2^4 774 7U <Ms 940 O 6 3 H 
r ü 27.Q 3C8 178 810 007 026 941 576 SI 
809 171 lOO 1 
lo 
ta corriente a sil noniiDre. 
Feli( i iamos al i icqueño Fernando y 
fe aconí-:iejam.f>s que c o n l i n ú c , como 
i'-asla, a q u í , (siendo bonradn. Irabaja-
dor y buen bjjo. 
L I S T A C O M P L E T A 
PRKVSER P R E M I O 583 ;-!S 694 rx, si-> S32 "7s .{ .33 "75 871 
N ú m e r o 5.034, con lüü.Oüt) p é s e l a s - 003 213 527 0i:> .VIi- 273 518 087 103 249 
A M A X I i K ü . l i a r - 450 853 932 493 189 902 866 478 366 276 
lile de Caldcirón, núnan-o í, bajos del 
Heail Club dg IbM'atas. 
Esía, a í d r l u n a d a . a.mania. vendió 
hace poco el segundo p r e m i ó de N. iv i -
dad, d© 3.500.000. pesietas; poco antes 
n n tercer premio de 2»:000, y en I . . . -
cuatro afias qne lleva abinta . al pú-
blico, va favoreciendo a és te con 
grande.c; cantidades de miles de pose-
tas-. 
En la jugada de ayer, y p o r , u n so-, 
lo ninoero, no (lió t a m b i é n el S '.aaodn 
premio d.d sorteo. 
Por tanto, di t íha Admin i sd r ac ión 
Oía dado al pi i l lico santand a ino, ( ion 
m i l pqsetas del prendo grande de las 
HOO.OOO que corresponden a la cifra 
totail del gordo, las aproximaciones y 
la oeiateinia. 
Qucn vendió ej biHeio, 
Exiac.it.a:m¡en.t.c iguail que con los Ad-
ministraicionc-s vfeñe oaurmendo a 
Jos p'-niodisiasi con loe exp^nd-»dov-'s 
ia.ni!iu;bMit(',s dé 1ÓS biilletes de la, Lo-
•tierí'á Naícíófíiiaff. 
l a i «Tianiá!»-, la Airs'aiia. la Pepilía, la 
T.oila, el Mianquito, el Cojo, toda ésia 
ipflféyiaidip die. nmíípáitííccs yendiadocnás d-i 
pintarrajeado pape!, que bas'.a i»l 
<lia d'd s e r t e ó nos bac • aliao i i ' i r es-
p ma/nzas fianitásticas y maíijtaá Se 
grandaza, suponiendo que repres -nba 
para nosotros unos miles de durOs, 
pero -que, sin embargo, con d •srinfa.-
<lO iniMUdiio gnaadaan- ••a nn bolsi-
l l o del cbaioco o br indamos p a r í b a -
paiciióii a cua.lqii'er amigo, todos 
f i los , diecinins, son los que l ian re-
painlido ilos billetes pi-cmiado?, sogún 
f-'U ai^r-áiGriíabióai. 
lA-ycii-, (-¡I t r iunfo indisrui ib le éfí U 
<orneo de la. venta ambi(;Uiii1> de bi-
llicitps dé lotriaia,, coavr | Remidió ínte-
jgro a.l joven Mignc l D 01. manco d.e 
ídfñíkáiS n aacs. y a qni ai falta ja 
¡¡ i-ana (foíadva. 
Este i>opnil-sw ven (federe tiene gran 
Fvjerta ©tí su con'.olido. pne,«. coa 110 
j-,aaaalará.n nne'itrcvs lectoras, a ú n no 
lia,f:,e UMiiClio tiemipo dii-á tamldia i una 
a'egullair piarl1;.c:|pae,!Ón de un i i r v o i i 
gaia.ivde ai c ó m a n l o eabali- t'Ó de Btí-
b á ó don Eirr iqu1 l->a.rro.'vo-!.a-0":.a, el 
cuiaO, como gtra,t.üÍ63fc1éíi, Hévó al in-
v - n Migmd a BiaBdéos. o r m p r á n d a a -
fillí u n a iderna autonait.ica.. 
T a m b i é n qn rúa eJ cifia^io señó-r ba-
nn hri-iiiianio da un camarero -que via-
ja ai i ! "Drizaiai", lla.iniadv) J e s ú s San 
gr dcr¡-, y otro, a nn si,- ' •. cbn dfi-
ní; .alio ' en. hi cali-' d'a Ata.- .iz n í a - , cu-
yo l u m b r e no IT . o••.¡..iba. 1 0 i fíSÍO 
i Ir;' biillete no precisa na,' como deci-
aa, otd-a cesa. 
Otros prerrdOT. 
i a, rómpát ica . y i i cpu la r A.rseni... en 
o* 
r&s 
í,d.a.9i do b '.'.ría 
(¡a1 no pitingue 
,;ai aqnianois a:lg 
ipcia, c i ' í j 'ó . on 
(entes, qne ella be. 
an r a r a 
sus nu-
p'naanio 
5 pif im'^ 
sido la 
i^partidoira deJ pi-orriiio grande, y fun 
darniontíiba su oreencia en i iaber I n -
di* en ei ta-a.nspiareñte de u n pe r iód i -
co looai1, que las < j .-n m i l po&it&a ba-
. 0 : 1 r a • .-,galdido al 5.035, vendido 
pea' olla. 
Fe e.:i!e n ú m e r o le constaba baber 
agregado des d-'cimos ai dv.gno pro-
: id; ule de La And.i'-ncia, s e ñ o r Feláe/ , 
lau edo. y algunos m á s a l con oca do 
joyen don Manmd Sajaisi. 
Por taaito, lia {linio la Afl*sen.i.a la 
api aximaxa.'ai de,l gordo y l a centena. 
Iguabneinte el joven r paertidor Fe-
''iipv' M a r t í n e x p e n d i ó entra su c-lien-
tela c-"-nltena y nproxúna í i ión , igno-
í-aaido. de la nusina íoamia, q u i é n e s 
son los agi-aciiiaidos. 
iSabemos taaubiién que en la casa 
de los s e ñ o r e s da ('.erebo pof.Den dé-
cimos del 5.035, y que l a g r a t a mi:1 va 
la 1 s o r p r e n d i ó cluiiante. algunos na i-
ainiteS., por l a coinelcfenciia n>;isrnia de 
ÍÍSÍ leiqn jvo.ciait'.ióiu, en, ('1 tra.!'., íg.-i.rnd.e' 
clei colega cita.do. 
Aparece un décimo. 
A las diez de l a noebe nos entera-
mos dé qnr uno de los déc imos pre-
miados e f t á en poder del s i m p á t i c o 
ñ iño , l i m p i a copas del café Ancora. 
Fernando Pac'aeco. Como se vé, l a 
suerte, que bacc peen- meses favore-
ció a otro cama-i ero del mismo café 
con una pilla de miles dé duros, so 
ha detenido de nuevo en el Min ll •, 
lanaie dlaai;-.1. iaies, qne es el AUCOJ'H 
el café de la buena snei'le. 
E l n i ñ o Pa'-li. co os 'hijo de un em-
pleado del t r a n v í a , coiorrciante en 
otro t iempo de oda plaza. L a mala 
suerte t eemMó ca í . el cdaidcci ioien-
ItinM ^rovisrt-o do timas mamos abt.i'ir i to, y Femando, que se h a b í a ciaado 
(•-.iades, ja ro Fell 1 { •• ; • , eil mm- o ' a ! igua l de sus b n mandos en mesa, 
oboequio perqu-1 ello b in-n. r - .Vi ia . I op ípa i a. tuvo que ayudar, a sus pa-
l a , s agún piop.-:!. drala-Mción. i:,:;.-a 1 dres. 1 ¡ m p i a n d o las capas'de u n cale 
conliHinair • explota mió el r.aiíiiir-n.1 a- de p-ostin. 
E L SEÑOR 
f a l l e c i ó ea L impias (provinc ia do, S a n t a u d é r ) 
E L DIA 1 D E ABRIL, A L O S 76 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica; 
I . F > . 
S u h e r m a n o , don J o s é S o m e l l e r a (ausente) ; h e r m a n a p o l í t i c a , 
d o ñ a F r a n c i s c a Rozas, v iuda de S o m e l l e r a (ausente) ; s o b r i -
nos, s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s pa r i en te s 
Ruegan a sus ami s t ades se s i r v a n e n c o m e n -
d a r l e a D ios en sus o r a c i o n e s y a s i s t i r a la con -
d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r ei d í a 2, a 
las c u a t r o y m e d i a de la t a rde , f a v o r e s que a g r a -
d e c e r á n . 
L o s funera les so v e r i f i c a r á n en la ig les ia p a r r o q u i a l de esta 
v i l l a , el m a r t e s , 5 , a las diez y med ia de la m a ñ a n a . 
L i m p i a s , 1 de a b r i l de 1921. 
Gijona, M a d r i d . S N l 
celona,, Bjaj i ••lona 
SERONDO yREtAiO 
| N ú m e r o fi.'Mi, con 60.000 pesetas.— 
i La lauca.. Palencia. lieus, Malaga. 
I al bao. 
T E R C E R P R E M I O 
Xinuero 32.647, con 20.000 pesetas.— 
Ba red . na. 
FREÍVÍ5ADOS CON Í.g80 P E S E T A S 
N ú n i t r o é 15.678, M a d r i d . M a d r i d , 
M a d r i * , P.arcelona., L a s Palmas; 
8 . W , La L ínea , Barcelona., ivilbao, 
s , i l i a . S A N T A N I Í E R ; 13.000, M a d r i u , 
Murc ia ; Valniaseda, Gijón, Las Pal-
mas; 107-1, San, Roque.' M a d r i d , Je-
rez, Caidiz, (ó a ñ a d a ; 20.721, Murc ia , 
Madr id . Barcelona, ( l i j . a i . M a d r i d : 
Barói lona, IVarcrlona, Morón. 
Cádiz . A i m e r í a ; 30.753, Barcelona; 
119.93?.,Madrid, M a d r i d . Sevilla, Ceu-
ta.. Zaragoza; 5.4-05. San S e b a s t i á n . 
\ f á ^ M ) Sevilla,. Sevilla, M a d r i d ; 
21.790, M a d r i d ; 9.898. Barcelona. Za-
rauo/a, ( ¡ r a n a d a . Cádiz . Barcelona; 
•.'Ol.v), Barcelona, M a d r i d . Bárceió-
na.. San SebaiStián, Xerez de la Fron-
tera,. 
P R E M I A D O S CON 3C0 P E S E T A S 
D E C E N A 
36 24 78 3 5 31 
n r M T P N A 
101 1R1 O?! 0-17 884- 816 Si? 000 0 S 1 8 8 t Í 
501 855 274 705. 4? 5 Trg 3 7 1 5 ^ <,•>; 
220 5^0 m 609 875 8&S 504 306 31 i 568 
62í 2-?T 835 157 4 5 3 873 178 520 115 8S2 
745 862 
wirL 
668 ,0̂ 0 .{• ' I /.O? 357 S 3 9 pr , s'OO 0ñ3 6 8 8 
0?.0 018 850 7 8 0 ?-'0 715 O'l O-'X 3íá 0X2 
074 m$ •?*-. 317 715 3"X 071 811 030 (;.>5 
II i 657 500 395 608 435 721 038 533 175 
060 842 007 
DOS Ñffñ 
<m m v<7 rft'Voo7 ooo . 5 3 4 256 0 0 5 603 
786 013 557 9-$ 700 705 85-8 1X-> I ¡ ' 700 
M.i ( v i ero 333 595 6>?S 717 ,-02 827 
315 574 735 7 9 1 969 3 2 4 598 469 50-.) 
tnr-3 m í 
.'07 0?^ If'O / ra 9A7 300 397 ,250 ÍOO 392 
504 389 733 576 3C| orí 10.'} m 000 821 
1u; ftsi m '.'¿H 790 205 505 0 0 5 6 0 9 
050 < '" :-:•> m .-•-••7 708 M 366 740 8 0 7 
261 '0.8 m m 040 4 4 7 208 181 2^6 570 
329 0.10 2 0 3 335 
C5.?ATRri MÍL 
4^0 mi 2A8 
0Í$ 5AR 187 
p?.9; 075 957 
758 760 572 
nsNno M i t -
re; OH? (122 806 020 769 opa 056 85-8 380 
613 804 834 551» 
T R E C E M I L 
589 072 227 208 531 6% 185 203 873 881 
103 713 239 009 2S5 5"¡2 ^vs 957 9 2 8 233 
455 1 0 5 1 5 4 558 t>i 761 220 606 104 749 
703 778 039 764 671 850 826 036 308 228 
219 078 909 
C A T O R C E M I L 
676 628 326 687 855 804 C49 291 216 205 
283 907 374 128 5 5 7 7.20 511 184 1 3 7 350 
• i ' : 123 iví 212 287 270 620 356 120 390 
í-89 S2Í C2X 215 827 
Q U I N C E M I L 





D I E Z Y S E I S M I L 
740 076 ¿m 905 120 290 450 969 732 469 
822 0Í76 379 262 250 613 980 073 180 114 
171 258 050 176 803 380 011 6^3 8X8 420 
774 -590 588 727 56.8 -202 808 6557 537 147 
337 296 200 
D I E Z Y S I E T E M I L 
m 770 087 747 794 520 557 4-36 981 345 
5>? 016 181 Olí) 055 .580 041 934 838 MÍ) 
149 4-15 400) 8X0 .591 802 750 645 




D I E Z Y OCHO M I L 
760 772 7 1 2 115 101 69!) 129 059 7 0 9 
824 050 705 25? 116 *0. 162 070 048 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
C o n t r a u n i m p u e s t o l 
m u n i c i p a l . 
Fd. gobernador c i v i l in ter ino doil 
.losé Máitlsá recibió anocihe a los 
vh did;!,-. a la bnra de coistum.bie. I 
I h-,- ¡a.'é.-i de iníoi nía] léiS de la iiiar.| 
eba, del r e ñ o r üud i i en el rápido 1 1 
Norte; pa i a a r ip t i r al bautizo de uñ| 
nietecito suyo, les bizo presente qiiol 
iaibía lecib'do Un telegrama de Cas-I 
t r o U r d í a l e s , en el que Se dice que loa 
cr in pí a dores y fabricantes de conser-l 
vas, rcamidos. ban acordado, por una 
noonlad, protestar del impuesto, quel 
i lli ••, juzgan ilegal, creado por 
Ayuritamierito sobre el pescado, a ñ 9 
daaalo (¡ue cotí ello se les conduce a| 
l a ru ina . 
Ti • india el d e í n a e b o telegráfico mi 
gando a, la. primm-a, autoridad gllber>| 
na l i r a al q u é se tenga eu cuenta di-I 
oaa pn:te?ta para l a aprobac ión del 
los presupuesitos por l a superioridad 
1 nmiau, el anter ior tele^i-ama, on,-| 
tre otras peisena-.í del Gremio (ld| 
or ido. los £Teñore« don Juan Boaaa 
Voopt de Tñico, Alfredo Salvarrey yj 
\ ' ;of |a de Dcmifngu-ez. 
•Ri pr"5or Ma .^a dió cuenta, aslm^l 
í m o , a loa reporteros, de que sesjún lé 
couvrr i -a el jefe de l a Guardia fflj 
v ü d'd, pueblo de Cabezón de ia Sal,, 
p í o í oio de^edüidcis 140 mineros de-fif.( 
cuenca, de Udía.s. quedando solajncfll 
te en e! frabajo 210. 
P ó t ó b ovio m/iniífesfó el gobcrnSa 




060 fviO 94« 901 m 362 053 378 491 696 , 
701 357 573 038 146 561 258 662 660 595 Us) \™ nresu.pue,-?tcrs uvmf 
524 1 3 9 4-56 835 087 pales do Santander, a reserva de- laal 
D I E Z Y N U E V E M I L rpr 'anvmíoner- n^'tin^nte.c v (1c losl 
m 356 893 560 708 231 669 176 523 0.30 rcpurorh) de alzada jdanteade -. 
083 /7? o05 080 4ig'5 467 (505" g 3 | ^«¿^ 3 2 7 v v v v v v v v v v v v v v v v v t v i a a w v ^ ^ 
- ^ ^ ^ ^ ^ M e n e o d e S a n t a n d e r 
V F f N T E M I L 
738 200 589 810 522 005 504 264 131 616 
lífs 
101 
m Wft 299 75 i 256 '058 954 ¡67 501 
059 01,8 5?0 i085 614 004 060 007 o. 
Rsta tarde, a las siete, t e n d r á lugar 
una. confercincia, que d a r á el jovenj 
a.bou-ado don Jcfrás Gut i é r rez (in.ssis, 
452 m O-' 3P3 0 a; 771 549 355 892 sobro el. tema seguiente: «El niétodoj 
V5-3NTIUN M I L de la 1 •• -gogh jur ídicái) . 
8-0 570 ^ 4 1X0 4A3 50-1 479 103 998 061 | La c uOa niela ba sido ortíani¿a(M 
im 73T 000 m m 140 144 859 026 777 . ñ o r la. Sección de Ciencias Morales yj 
8 6 2 050. 813 353 010 634 558 1 05 783 754 . p . í b i c e - , y a ella p o d í a n a . - i s u r M 
083 6 ® , s- ñ o r a s (pie vayan a c o m p a ñ a d a s nóí 
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SE«S 
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fÜ 730 
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que a a  a c o p a ñ a d a s ptíf 
u n .socio. 
l'VA/VVVAA/VV\\iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW | 
F u n e r a l e s p o r el alma 
del s e ñ o r D a t o . 
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301 751 162 508 135 377 239 730 6^1 613 
3o•> 1:52 851 304 289 445 617 al 1'058 
5)33 479 
V E I M T m C H O M I L 
Aro 118 17.8 635 232 941 897 855 618 114 
019 503 423 1C) 615 0 -8 798 613 9i5 854 
852 171 ,'30 694 082 323 567 520 689 
m 197 621 038 50.8 874 473 935 209 267 
JO0 5)56 162 
V E I N T I N U E V E M I L 
708 /M3 5 í6 152 000 J41 071 003 187 804 
500 467 030 813 '520 827 124 1 47 220 589 
"•5 149 346 58 4 875 5V2 5--M 502 300 898 
131 065 5X85 .479 442 450 734 579 936 774 
T R E I N T A M I L 
3.08 475 ¿5IX 2^2 103 278 480 405 !84 989 
550 161 64(2 020 372 802 Olí 190 102 5Pi6 
043 n-í.2 984 170 184 039 017 943 430 673 
070 921 938 481 382 366 896 845 650 371 
807 040 
T R E I N T A Y UN M I L 
786 042 119 932 400 739 001 1 8 5 33 1 01 i 
E l p r ó x i m o nuaiftes, d i a 5. s-1 oficia-
aún en la Sania Iglesia Catedral 
.l-in'.̂ .i:>3 fuina-'-i'-.r. p o r d desean^ 
( srraío áéi! ailraa deil ex pipociidente'fflj 
Cciriir.ii,io die mOTiietrost, don Ediiiar® 
Dtattó l a i d ' r. 
Ldi^úos oñeiiois 
toados ptpir C.'n 
vadi ii', biátb'áénd 
raliigiiioso® S3irán cm 
mío Liibeirai-CdnMr; 
onoair^-aiaa | 
OVfyiMñ l'únrelme a.l muy iilu-Sitire F'^wj 
dan Pedro Santia.go Ca-mipo.rivdondía 
* W W V \ ' V V V V V ^ A ' V V V W V \ V V V V V V V V \ V V A ^ ' V V V V V V V V ^ ^ 
Desde el d í a 1.° de abr i l p r ó x i i i 
sel-viremos eb cok a domici l io en s»' 
COtS pi-ecintado.s de 40 ki los a 5 pese; 
tas. y se v e n d e r á en f á b r i c a a Ha I'6' 
setas léi3 1.000 kilos. 
Santander, 31 de marzo de 1020., 
aWWVVVVVVVVVAAAAAAA'VVVVVVVVVVVVVVKAAAMÂ  
Ricardo i l z de P e l l í i 
CIRUJANO DENTISTA 
1» la Facultad de Medicina de MadrW-
Consulta de diez a urna y de tres a «e**: 
A l a m a d s P r i m a r a , fl.—Taléfond. 1 * 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A « K N E R A L 
EtpiCialiBta en Partos, Enfermedaíílíi *• 
la Mujer, Vías urinaria». 
Censaba de diez a una y de tres a «lB'¡ 
A M O S D I E S O A L A N T S . 1 0 . i » — T B S - . P ' 
J í q o í o L i n í e n G a m i 
ADog&do—Procurador de los Trü)UQ•l•,4 
Q Í S L A i O O . « - « A N T A N D I M . 
^VV\'VA'VVVVVVV^^VVVVXVVVVVVVVVV\'VV" i /vWVVlVVW'VVXAM/VVVVVVVVl/VVVi' l 'VV 
l o v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ' v v w v w a . v v w w v w v v ^ v 
L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
PN E L CONQRÉSO.-Company censura a los regionalistas. 
Discurso del señor Lerroux.-EI Juzgado de Burgos 
y los caciques. 
iiADP.in, !•—-c u-l»i'o la soeióu a digan ( Icpendeiú , en gran parlo, ol 
.• ' u u M Ü a . (le la tarde, presi- g i ro que él de a -a riiscursa. 
01 •fu i ÍUíndhez Guerra^ E l rvñov ÜIVAS (don Natal io) ina-ins 
Uicii ti" vu el banco azul se sienta el m i á i s - ni l iesta que la ausencia del s eño r A l -
' i , (i.-ju-ia y Justicia. pa lió obliga, a recoger- la, a l u s ión . 
^ 'p i ' •••-i'.'iai's y 11-11 m ñ u s se advik-.i'k1 
aáéim c acurr^nr ia. . • 
•Al ¡erl.'i la sesión, ol n iü i i s tvo d -
ib^clA V . H J S T U . I A «MMI testa al 
,ir()„,;.s (i : V i l l a l m i g i n u i , negaiiid . 
linyan rerniltido ciroulai-os a 
L n^caJi s fl'e 'Ja.s Audiencias. 
" dor CIASTILLO VAQUERO se 
L a n a n o r í a ulbisita se siente reprc-
sCTLta'dk < \\ l a : ¡ ] ) a l a b i T ( s que u.yer 
p r o n u n c i ó ol s e ñ o r don Meiqniades 
Luego, el áeffb'f Leja-oux, d i r ig ién -
doiSQ a Idig scfidrég M a u r a y Cierva-, 
diee qfüo bus cns.^s l in i i variado m u e ñ o 
desde J!)»!), y no p u M é llegarse a las 
<lc,-lriic(:ii')n d" las organizariunes ni 
a las di poi l uc iónos y conducciones 
por cú r r e lo ra.. Nosotnis no podemos 
;i,poy;ir era, o!-i';i. 
Dice lunigo que no cree en la aicCi-
dKa^taiítditíid do íióé l'ormas ¿fe Gobicr-
lío; ctÁVíO dijo nyor dotri M'Jqui in l fs 
Alvarez; poro s í el Pod.-r modera.dor 
croe ' ' ' i i esa uocid;,nta.Iiid.a.d. n o s o í r o s 
E N E L SENADQ.-La entrada da los cuartilleros de los p3-
riódicos.-Sedó y la situación económlca.-Los senéicioras 
hablan poco. 
•ivarez. y en .nan(o a l a pol í t ica dé ^ S ^ U r ^ ^ ^ 
fiareeiona nu Heno mub., <pr; a ñ a d i r ^ f e ^ í T á o W ^ ^ 
a l o q u e d .pv en la larde anler .or el a|1 j . . i n , 1 1 I I X ) c , i , d ? v l I , : ) 
s e ñ o r Alba.. 
Él s e ñ o r V 1 L L A J \ I I E V A se excusa 
que ol ( iobierao ti- 'n- ' 0] p ropós i to 
l levar a cabo, l a obra de pac i l i cac ión . 
I n i c i o d ' los caciqú.-s . 
' pi y.'fier BFILTRAN se queja de la 
p;,!- süUC/ii'-n de que es tán siendo ob-
!i,,r ios i^pnblicainos de-Val nicia. 
J ¡gy Küi.r 11111 (dem Dn.niel) proguii-
ln el cil-t'^i'io dril Ciobierno sobie el 
¡nrai de nuevos tratados do - • jmrgo, yo l ín ibiora proferido 
-r- cpie se havr 
ra que los Ilibetaies puedan con solí- Q¿ c.indicalto l ibre , 
-bii- su un ión . M.MWtiesta que le da. vpirgüenza lia 
Manda -la (pie. l a c r^ . s n l t i m a ha U:li¡. d.0 „„, , . poitítica do esos m'óccdü-
debido ser para i naugura r un míe- máeajtbs, que ropawba,n todas íaa 
vo sistema de Cobiorno,. dando de la- ^ . ^ . ¡ . s jMMn adaa 
do a las antiguas norma®. Sin my H m n T d a bate a,menazas (pie dir igí . ' -
un. Lo - , r(m ÍQQ teía'Otristas al Gobierno ai sus 
gá niiiiesfr;! opílenlo a que Pie esl; 
l,l,'Z(.:in por largos plazos y que se 
tóe land ién la c láusula , de «Nación 
UtóH faverecida". 
El señor SABi Mí IT .insiste en el 
ffátfb que lia. lernoi lado ya t a ñ í a ; 
YÉIC Î leloronie a que se apruebo el 
np^cnuto pire90Ti.ta.do en el Ayunta-
irlisíito para ol servicio de t r a n v í a s . 
Pon? de reilieve l a p e r s e c u c i ó n do 
éii s' h'nce objeto por el >junz de Ri 
IKI.I'-V: i a, las Sociedades agrar ias y 
.síM-.iii listas. 
Se eaitru en el 
Orden del d í a . 
l ' - i n o do bum.brcs nuevo-». Iiombres pWHlifir al Jurado en Rarcolona. 
que aiitefg de ahora no m M é t m sido E l .señor RESTEJRO í r t t e í t u n r á c 
ShináStros, sin que esto qui ra dOGir con unas- pata.br.us que no se oyen m 
qoc m i b í e r á n sido de. los denomina- i a t r ibunui de l a Patensa, 
dors de subsecretarios, fraise que y a E l nliniislro do l a ( lOBERNACION 
e s t á desprestigia.da. c o n t i n ú a diiiooido cpiic es una i - i j u - -
Todo- lo que ••tcu.-nb en. Barcolmia. i.u-.p, supc.m.r gjU3 el ( ¡ob-krno aplique 
oeiirre t .und,ién en r l resto de l íspu- i a ¿¿y (i^i Tnilió-n. 
ña., y ro-ajiecto do la responsabil idad,! La ' r i g idez a que se rrifinió el s eño r 
ah-auza a teiles los Gobiernos que se Lorronx en tío n de el mi ni."tro q i i " nro 
l-an sucedido durante los u l l i rnos , os pnsnda generaJ en los nijT' ar s 
u ñ q s . cmuiido és tos oeupan cargos civfiles.. 
Se e x t r a ñ a de que se haya agigan- A f i r m a d e s p u é s que el part ido con-
lado el problema do R i r co lonu , d i - «•orv-aden' l evan tó ol oslado de guerra 
c'cndo que iha sido llevado a aquel en Burooloma. 
M A D R I D , 1.—lAi las c.uati-o monos 
veinte •de l a tarde se abre la ses ión , 
k a j O l a pr- sid ' i ieia, de! s nior Sún-
¿bez Bk 't'oea. | 
En el banco azul se l i a l i a o l mi.nis-
il-Q dr- 1 ia.r,ieii(ia. 
Sin (pie se gí^>a la. ea.nsa, hoy se l ia 
.exigido a los cua.rí.ilie-rns dfo bis p e -
ridieos la. ores •iit,a1ei<'>n de una tarj- '-
tá ñrmaida. y sellada pe-r b Min,¡irosa 
dpi p-ia-ii-'.liieo a. qü& p-'ii.--!i.-'een, para. 
pMiéii- anitt'ar en / . i tmÉj-jtím de la 
l'i-Misa. 
Ahioí-la la, saaiéfri, el nij.nistro de 
ÍI-A-CIE?N'DA contoslta a la • |ii-egunta 
fomnibida liaei' d í a s pea." -el s . ' ñe r Gu-
llón con r o M p e e t o a la s i l n a c i ó n d-: 
las mtnias de- A r r á y a n o s . 
Diiiiy? el nulinistro qne ce!aun lo tÓTÍTó 
p.oisesión i.--"la. carti-ra. do Har.inndu 
inco rporó a,l CpiláéjO, de A^hni i i is t ra-
i-ión de lus nviims éú Abnui lén o ! i l -
las min i s d.-> Arrayanes. 
E l s e ñ o r GU-LLON se la inenla de 
quo no se hay . i e.oit-'Sla.íio m á s pun-
tualmente a si i pi egnnla.. 
Rectifica ol m in i s t r a do HACIEN-
DA. 
E l s e ñ o r SEDO pregunta sobro hr 
.'álua.ción econóniiica en. E s p a ñ a y pi-
de que e!. Cobiorno exponga su opi-
n i ó n sobre esto pro.bji n ia . , . 
. E l niiHiiiisliro de H A C I E N D A I-- cen-
testa diciendo (pie cr-e -es una de lu'S ;-; 
laclorcs de la. crisis de la iminsír i .a , . 
ila íiulíMic-iiiitiiiOin de- lo® coiífíuániidoj 
como ]>roíeia c tmtra la ca.i •'.-•1 ía. 
Se (.ciiipa t a n d d é n del probJiema 
inoiiiotanio en ¡relación con la crisis 
h id i i s t r i a l y oliiece que l a .Inula . i i 
Aranceles y V.ailoiKai5lo.n, ' . \s adüipttax'á 
mediüdiaia defensivas para ell.i . 
E l s e ñ o r SEDO rect i í ica y se entra 
en el • 
Orden del día . 
Se aprueba, el diictaimen die lás ohru-s 
qne arocúan a l a do-Censa d- ! teiT'ii i -
r io nacional y (pie h á ñ Útí ej iicUt.,:i 
por Adniibu's iración. 
Se elige a . los soñoro.'S Pura í í io *y 
Rínnéaro Onir.^s para fotniiar pa 
dial I-nslliitulo de Reíoiraiias- Soclalc; 
so levanta la, ses ión a las. seis v üíü-í 
d ia de ta tardo. 
L MOMESS!TO P O L m C O . - E I señor L a Cierva se decide a 
acabar con los enchufes.-Lo que dice Rcmanorses del de-
bate polííico.-Una ópffilon de don Melquiatíes.-Declaracjo-
nes de don Valeriano Weyier. 
Gobierno c i v i l , a u n In que. tle-
seo i a.Itts la rigidez m i l i t a r . A contr 
' ' l ' r ' - ñ o r COMDANY interviene pa T-¡>1' e f 1 ° í : e^urf> <l™ .el ? 0 ^ r ' ,-1 , . , - " " d o r de Barcelona-proceda asi, sino 
SÍ di . i - • ' • a l os regionalistas. pav« ^ <^h:vno que le sostiene. Si huhio-
" llevado a Darceló-na u n sacerdote, 
seño-
rea; 'Aima'do v Ras. 
Se durige al os regionaii.si.a.s, pa»-» ' • " • '- '•; 
Iv-i-Ls qu • , - ^án destruyendo el p a ^ f ^ f e !b ™> 
Bimcaiio moma.] do C u l a l u ñ u . • es! ' W * * * aolicado, do.de imeg 
( rasura que el s eño r Candió con- una pc'it 'ca. piadosa, como los sen 
toe 
Cr r  que 
ádeaie que la polí t ica qne sigue el go-
Ivi-innler de IhuTolonu sea. un maj 
noi lívurio. 
Ditúg-ióndos-e al Go-hierno dice que 
jiuatltns veces' habla él de hechos de 
pcliíici a n á r q u i c a de Barcelona re-
fero li - e s exactos. 
Aüad;' que en Barcelona domina 
un teirn iiiamo impuesto por las au-
tói bailes. 
I.a .-.oslain-ia de osle debate es sa-
ber M la no-lít.iCí! del s e ñ o r M a r t í n e z 
'mido -es la pMítáca que sustenta el. 
Gobierno. Este ha pagado y a b á s t a n -
lo caro su s^encie y debo explicarse. 
Piv-yect<'> el Gobierno l a adopc ión 
do m.edbla.s enca.m.inadas a resolver 
'.os problemas, peto no lo ha, verif i-
cado, s toó anifis- por el contrar io . 
Un. día. me l l a m ó el se ñ o r Dalo a su 
Manil i rs la . que ol día antes de ocu-
r r i r el tnlg-i-oo suceso (pie costó la v i -
da a l s e ñ o r Dato se h a b í a n adoptado 
normas para pacil icar los i s j i í r i lns . 
Dice que es preciso digtingu.iir entre 
,1a. dÍi£Íi£l3 ^luniba,]adora y l a clase le-
rroiiésí.: ii¡ E l (i (d n - a' ni >—ic (1111 i 11 ú a—re-
cibe nnn-iias Mic.Ltaciónos poj- su ac-
t u a c i ó n aun de lais Sociedades ohre-
ras. 
(Anunoiia que va a decretarse una 
d isposic ión jo i ra :i]iaci-gna.r los es.pi-
r i tus y SG l l e v a r á n a las Cortes jiro-
y,-.elos de c.a;iiictor Sdcial. 
Nilega. que éfl piroyecto de terroiris-
mo que prejiana el Gotiiii.'rno sea. un 
nroy-eclo de coaí-ción contra la.s ideas 
lihsiral.p.9. Todas las censuras contra 
e l 'Goh iemo son' equiivoc id : : - . 
Ell s ño r VI.LLA,NUEVA hace pro-
I .slas (Je l i l - - ra l i smo y (tice que el 
1 C.ob'V'iriao do!re resolver inmodkita-
p1v..r,-l!e_,;., v ren .ine oslas afirma-" H'-Taobo en v í s p e r a de eleccic-nes y ™Qute el p¡rol>lMn.a de BarciGlona. : 
kaes e-i 'n 'produelo de mi exalta- me rogó que no fuera a Barcelona1 ' 1 '•"<' B a i r ^ l c g r a se U-a s^n , -
Ctóü. p i , , tedl-s los qu-' han hablado porcpie se preparaba u n atentado con do una, p o l i t o a y que teMn 
(!.! asunto han cerí ifuaulo mis obser- I r a iní . 
Víicii nos. 
Ell señor 1 ERRO le X 
ÜWaiv, |a eóma- ' 
^ i S ^ ^ d a ' d í a ' c r Ó : n S T n ' l a " T u j e t a m h i é n que afrontar el poli- c 
ii, n i -. e u qu ji l i o con 
té Ll -„ . . . . . . . . . l ,rliq0ed  i s r- I r  m í . .. W S * fotos los liberal-:-.- para cons-
• • - y o le di las gracia- , v lo dijo que H W v'n G ^ S ? ( ' " " ' • • " ^ ' ld>ev.;i. 
RROLX se, leyanla u estaba en d secrelo y que, dos-de lúe- El s e ñ o r I R I L i n . ao.nra a,l cenoe 
Sudo un movim.i.e.nio m» que r í a a i r a n - hacia mi los d(' Bugal la! .-aldica.n.lo de ar ld.cio 
en toda a C á m a r a r odios. ^ n^i i . res lac iom s que ha n ele 
Dice que con el d-moro de jes paltr 
l inni ir . te ou osle deibatc 
no 
¡irosen'.: 
Genio (.s "notorio, sé-nupre que por- ' c í an , y a saben que D a t o ' n o se baila-, 
soifólir.-'iü.-. n co-n la r-'p-resenta,ci('e.) ba ci.ihihido j i o r ninguna, clase de 
•» íuis a.migo-s imeo mu.niíestaeiioines, coacciones. 
8oil luego iLasto del co-ime-ntainio. 1 Se llevó a. M a r t í no-/. Anido al Go-
Dcsiiniós de habitar los repres'Mita.u - b ienio de Barcelona, y o c u r r i ó la trn-
de he izquierda.s, era. obligado godia que costó la. v ida al señor Da-
í11" yo oxjnisi-era mi cr i ter io . /Vtái.-
su conducta. 
Hab la de las d oten c ion es practica-
das en el Sindicato ún ico , d i ' i- lidó 
que . j amás se hiatn h e r b ó deten-oionos 
en eií Si.ndi.ca.t,o Rbve, ponqué si alen 
n,a vez se piítacfdlcó ailguma no- la- Jif 
c ie ron los agentas de : PoiLicía, sin 
4 ^ a. 1.x1ras,..-ra i r . cn ie r .o to i , . , mlbilleros, que pea-teneemn a l a masa 
oapoiie que Me lqu íades A lva ro / ha- A l día, sunuonte de posesionarse de i , í 1 L 
S !^cr 011 " ' " " I " 1 <te les verdaderos su cargo ol .señor Aliend 'salazar do- .' R Í , , , , , , , , ! ; ^ m i d n eo m á á ñ ñd 
el señor-
["•orales, porque sus palabras rolle- LIÓ ;.-í-r susti tuid: 
jahaii oj verdadero concepto l iberal . Anido, y no fliul 
M a r l í n o / 
i ra ocurr ido na .la. 
acu-'irda que estando n Ma.duid 
Rey de Uólgica fie detuvo a un s»e.p •• 
! dhióso en el teatro Real y cuaai-do p.re-pl (, , . , • - „ V i 27 , T , , amaso en o í Loau -o mea,! y c i i a ; i i u u pee 
U Cobierno <pie pn . yec lo ci señor porque los (demenl - d a s g u ^ a d o í r e í ^ „ , , ( . : 1 | , | 0 Í m s indicato lib,-. 
•M,1,"a no l ema discrepancia alguna el relevo se bul l í a n acallado a l a s ; ^ « w ^ . i t i- ia^foit-: 
del ^ ' . l O e ! 
wXl lo que ayer decía, ol jefe de los dic-.siories 
Peforni'istas. lía. llegada .1 s eño r Man m o r e í ) . 
I ; | a la s i tuac ión que yo ib prodije i Pregunta el o i u d ó r si se va a 
diez años y en l;i cual, d i r ig ién . g n i r la pol í t ica actual y que caiga 
aese a sais conchadada.nos, dobr de- hoy uno del. Sindicato libre y m a ñ a -
j-h" la frase bíbl ica: «Mi reino no es na. otro del Sindicato único, y dice 
do esto m u n d o . » Rumores.) que de los l iborales dependo el que 
i .«aludo a la m i n o r í a albista y prlc-• e: i no -siga así . 
.'•'i1 y dice que si sus representantes E!. Cioh'orn.o debo hablar claro. Los 
R ie ron la bondad de hablar, se lo liberales es tán ebligados a hacer lia-
agradocería',, porque, de lo que és tos h í a r claro al 'Gobierno. 
. . . . ., , . , • : füé jiuesto en Mhei-ta.d. 
m i ( - . . i i-u-J D¡,f.0 jj.lUrii)ién que se t ra jo amani-
Hoy, sábado, 2 T E A T R O P E R E D A 
E H R E C T A C U L O A L - C O R I Z A 
A las seis y m e d í s : . 
C u a n d o p a s a n l o s l o b o s o la c a s a de l o d i o 
A las diez y cuarto: SENS \ C I O X A L ESTRENO del p r imer episodio de 
E L M1STÉRI0 D F LA D O B L E C R U Z titulado E L P R I N C I P E 
g ülüOIC:r̂  UCL 4? U V n i - t - ^ K U ¿ . , QUE VIN0 do la LUNA 
_ ^ üespachan localidades en Contadur ía para las funciones de m a ñ a n a , domingo 
E n Gc i j e rnac ión . 
M A D I M D , l . - A l m e d i o d í a reciba 
lípy el Conde de l i uga l l a l a, les réjiro 
sentantes do l a Prensa. 
C6&énzd manir.^.si.ando que ya n< 
(jnedaba, n i n g ú n |)-eriod¡:--1a dele-nido. 
• Afiadw') que r e interjn'oial u n ma 
sus manire-tacioi i ís . r - j - -e le a los de 
tenidos gnbernat i \ ns. 
H a cfaitu) orden, pa-ra, qo-1 se ofecfii' 
el menor riúütcro posible, do ollaa, 
pero no po, d--n, d'.-sü-'rrarse. del "to-
do, por ra.zonos l'úciles d,., (-ompren 
de.-. 
Il 'ablamlio luego del deba.kíi pClíti 
co, d i jo el m in i s t ro de la ('•• 1 ii ' iaciói ' 
que ayer tenía, in t enc ión dé ha l í e r in -
o i-v( nido; pero no tuvo oc r-sión de -ha 
corlo, jmos en ol Congreso hay deba-
IOH f\i\t) toman divloip^ is iaypteclos y 
110 se Jinede tiacer lo que u ñ o quiere. 
Ignoraba el m in i s t ro q u i é n hahla-
r á esta tarde en dicha C á m a r n . 
U n o de lois periodistas le dijo qu-
h a b l a r í a Lor roux . 
É} épñdo do l a i g a i l a l con te s tó di-
ciendo que lo creía, j i ro! able, y qu 
oe se- asf; o l jo fe de radica .'os m 
so luu- i ta rá a hablar del debate pol i 
tico, sino 'que se o c u j i a r í a do Barco 
loro', y do otras cuestionéis,. 
A l l legar a q u í , se desp id ió do 1c; 
jieriodistas el. min is t ro de l a Gober-
nac ión . 
Dice Weyier. 
E l pau ióqico "El Ti i mipo" pu-blic,. 
hoy una ini Hriú que ha tenido con 
PARTOS V IMFCnMEOADES DR LA 
MUJER 
Ex profesor auxi l ia r db dichas asigna. 
turas en l a Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA^ A L T A F R I 
CUEKCÓA 
S. F R A N C i S C O , 27, SEGUNDO.—Con 
imtk tí« once a ¡ma.—Teléfono, B_71, 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relejes de todas clases y rorma», ei 
oro, plata, p laqué y níonsl . . 
AMOS DE tíESCALANTE, NUMERO I 
¡ 1 laido • a C¡aiSian.eUa., que estaba pjres 
" 'en l a cárcisl de T . " ji na. 
En p á r n a í o s qne aplauden las iz-
rpiierdas, torniiina •dioiendo que ais 
obreros, por onciimia de las proltestas. 
ansíaiii la, libni'ta.d. 
Ebetiiftaa el miinistro de l a GOHER-
XACTON. 
Niiega qn-- aé baya t i r i tado con iray 
levoilencila a, las sooi.alistas; éétdis es-
tóin srjsimiprre disipucstoia a abominar 
de lo» aiboeiaos que se doisaaTOlla-ron 
en Paa-ceilona. 
Niiega. tanihión que <q detenido éñ 
el teati-o Real peiieneciera al Sindi-
culo- lilxre. 
Sagaiidaniemite se suspendo el deba-
te y so leviauiíia l a srsi<'-ii a bis ocho de 
l a noche. 
D r . C . 6 . a L U Q U E R O 
Análials clínicos y bacterlológicof. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
R e a c c i ó n Wa.sserma.nn, autovacunas, 
SAN FRANCISCO, gS-TelófonQ, »_70. 
y enfermedades de la infancia, por e) 
médico especialista, director de la Go-
la de Lecho 
Pablo Pereda Elordl 
Cailft d© Burtron. 7. de once a dea. 
MIDIOO 
IspeclaHcta en enferiDedades dn los niaoi 
C O N S U L T A DÉ ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, derecha 2.°—Tel. 6-áñ 
•el igenoral don Vladeiliano \ \ 
aceica de-1 mnmenl..) aétu.-d. 
l ü l t r e Ofea-S cus ís. Gil ( ¡ lado g.;ii . el 
dice, que él no, ¡ina do decir que al Gft-> 
bienio 16 haga, bi-.'ii o lo b Lgu ••• ; 
poro lo ^qu-o ní alirmia es que liieffripá 
llegado íi. un c.\l i eínó i atea pable, oor 
caÜIDá de las b i!e\;( -leaci-^s y cond••.:>-
o m done las de. unos y . j :uy. 
A ñ a d e quo como buen m i l i f a r • ; 
a.mante d ' la. dásclplinia., y petr ello 
para nada h a de hacer der la ra- ip,m'-> 
i p i " tengan e l m á s l igero 'an.rá( 
pedí tic o. 
Respceo al ¡isla do Mayar Cea i, ra-, 
el geiiieral Wleyitca* estiunia que os ab-
H o l u t a m e n f c e necassi.rio. 
O c u p á n d o s e do ta Hacienda n a i - ; . . -
nal, dice miiQ da, pena, el darródhíi (IUO 
se (diseava o,n los PiioAujiuostos y la. 
bacainail de sueldas.. Se necesita u n 
minis t ro do lla.olenda qiie OM m u y 
avaro paa-á que ponga coto a tocto 
esto. • • 
Af i rma que los m i l í l a r e s son los 
que e s t án pOOT pagadas-, y qn-e ¿Ual-
qni-M- e'iiiipl-.a.do di 1 Estado d i s l ru - . i 
tnéjor In-dier. 
La. })í.re<-ción gen-'.ra.! do : 'eguridad 
gasta cárutedades ónart iaes y hay en 
ala un lujo i nnocosa r ío . 
Ha-ldando d ' bis libe rae-.-, diCe que 
Mf.-nl.e.ro. Sagasia. y \', ; .a ^rmfjd 
guardaroh m á s consid i ea ien.'s qué 
be. a,elila.l.e,s,' y pmr eso él, o-, . a t i l 
acUialhlad un lib ipáñ so.-be, indapi n-
("1 ion te;, pero que, siondo f imát ico p«ii" 
l a Pa t rk i , si sus se.aaer- s >.- íhoa. ' i 
nocesaiin-os pana, él ¡>ais, i ra u ctenrió 
lo env íen a cumpli i- sus i ;b! i . •• . 
Dice el sstior L a Ciervr:. 
BP min i s t ro de Fcfutentó, ha.id.-'n-.'o 
esta m a ñ a n a c o n los peried; [itiisi, s 
refirió a l decreto i o í ! I ¡cade a i -
f eren te. a l pro-ció del a zúca r , 6 i nd i có 
J a conveniencia de quo el piihlíico e 
lije bien en e l p!-r;i.nibnio de dicho ti •-
crido, pues en éb viene a s-'ñalar.-. • la 
pn i í t i ioa -que s e g u i r á el Goíiiei^uú w 
maieria de subsi^lneoias. 
P o r lo que se iv-nere üJ .•: ¿pii-, 
creto del problemiu. de! .-^úe.:•-. i i a 
cansado disgusto entre bis pv,,,!,-. 
r. s l a c reac ión de los a^dúicénes .: . 
gu.ladorcis, .pues, on .of-ecto. coo é o , 
p.-erder;!n algo. del pro-.do qne im i i 
s e ñ a l a d o fxai a. la. • ta.-ia; péli'O ••: i 
l.vk-rno co-niaii:!'.'.'.i. ¡necíM-.n-io' I c e . lo 
as í , pues ont t 'nde que no sobineeoe 
en e.| uzúca r , si-no en otro-M n'i a bt • , 
.se .ha.ee :indr-p-',nsaible- el* abí-.fTi-
mie.nlo de r.'.gub-.ri/a.r sus pa:-ci-'s. 
-l'^aira tiuiitar do,' este.ndsnio agufríír 
¡tiiene" esta tarde convocada a, una. Có-
nuisión de tr igueros. 
E l s e ñ a r L a Cierva lia paSa.do n . 
convocatoria, a todos los jetev. d.q m i -
nis.byi'io d e Fomiento', á fin efe \ • • •• 
con é s tos de la ttf<á|hiema de I«O.I$G .'• 
xa . - las laiboii-Gis del mismo, n a ubj- i 
O" r. a.liza.r una .labo-i- inIem-,-ó ..: 
.A este ol'eei!., b s ha, peidido une-, i"> 
laci.Mi detallada d'o loe e n í p iltJS v 
s.-rviciosi qn.' -M!,a,n. asi rc.Hi»)! fio 
y, sábado, 2 
A LAS CINCO DE L A T A R D E . - - O I N E M A T Ó G í R A F O . 
C O M E D Í A F N CTJATKO 
PAUTES : 
T H E D A !M 3 A rsJ T" 
2 DE A C n t L 
.'wjuollu.s. que m WS&fñ ii con sai d&bsr 
3iv aaistiiéiwio u la oñcüia , Iinciondo 
K-OIIT .ello que -él í ra l ia jo que les com-es-
po^dia jicese sobi'e gSs q u é son conso-, 
cuieii.tes en lá aisiétertciai ul (jhjdto de 
coavregir todí i s esiis coauaíptalas. 
Hoy raósmo Oía ñtm&áo hi eiasaíitíá 
ék f.ijicuenta teiu^oa-wos, que cu-hra-
l»a.n con cargo a Niagqiei|aid¡ós del acei-
te y de otras ma l ; ñ a s , c-uyos fondos 
oaruiesponden • á l JuLuisUM ia de H i -
c Leu da. 
Pan'a iuLiuüinitr los toaib&jás en l a 
' jo rn ia que las-circunstancias exigen, 
<'s jnieciao que Itodos sis impongan a!-
gi'm sa.'jj'ifk'io. 
El m i i i i s ' i i i l ; a iiuü'.-ado t a m b i é n -a 
itodo-a ios fuucñiooiaiv.c© de. su diefpartia-
ü n c n t o ' ( | u e Jaiig îSn iv lae imi 'de cqn-
MwiMiciia con limpresiais iiiduj-i'.i'ialos, 
«jne p n v c i i i ' e n . desd'O luego, (jasliga.r-
&& 'die esos coimpromiso-s. a, fm de que 
ion e l - d e s e m p e ñ o d - sus cargos pu-;-
«Jian imjC' . -der con loda- Jiherimi. 
* * * 
Es ta , n nula na. \\mli> ai min is t ro 
tea Comiink'm de. obraros ferroviarios 
ipara. mánifcsl .ar ' le que csiiáai dispiíe*-
ÍOS a ' ppfljpíSe aD Judo del nninistro, 
idiesoyenido 'todas las rx-p!ii-:u->ai s 
<|ue puadian haioaiil'es dí'itei-mina.dos 
eliemantoisi l-evan.tiscos. 
Tiaiminén visiitaimn al s eño r La Cier 
v a los sef idíes Lazaga y Eeaeva.irie-
íia, pana tnaitau- de extremosi reikicioina-
diOis con la cenhórucr ión naval y de 
hi ccnsJ^iiUíccióin dbl dique de trciinia 
m U tonellaidas en Cádiz . 
Dice Aí ledesaiazat . 
A l a hora do cMstunibre rec ib ió el 
jefe del Gob ie rnó a los periodistas en 
BU. deapa-dio de l a Pr.-sidi-.'icia. 
E n p r imer t é r m i n o les di jo que esta 
m a ñ a n a , rio (había acudido a Palacio 
a dcsijia,! l iar co'n. el Rey porque el So-
l)ei'¡i,iio h a b í a Salido a v i s i t a r la Kx-
jK>sik;.ión de objetos de guerra, insta-
Jada, en la Enibajada de Francia . 
Hablando' d d debate pol í t ico en la, 
C á m a r a popular, d i jo el jefe del Go-
hii-rno que no tenía, progiama; pero 
mip-onía. gpe sagú i r ía ' esta tardo el 
debate planteado. 
Con ¿ a t a s palabras terminó la con-
voilsación del. jefe del Gobierno con 
Icg n 'p r . 'S íü i tan tcs de la PnMisa. 
Uh íe l egrama a Gobernación. 
L a C á m a r a I n d u s t r i a l do Barcelo-
na, anto la inínnda.da. campana que 
f iertes elemientos • vienen haciendo, 
ha cursado un teiegrama al min is t ro 
die l a GobemaiCión., c-t ínsignando l a 
[satisfacción que sienten por l a actua-
oiitn del gobernador c i v i l , s e ñ o r Mar-
t ínez An idó , y fe l i c i t ándo le por sn 
opor tuna y acertada, in te rvenc ión en 
el debato, defendiendo l a gest ión dr i 
gnl cina.dor de l!arcclona. 
Intereses vasces. 
í . a Comis ión del Ayuntamiehto de 
Bi lbao , que se encuentra en M a d r i d , 
compuesta por el alcalde, .señor Cal-
seca, él concejal s e ñ o r o tazua y .el je-
fe de secoión, s e ñ o r Loizaola, ha v i -
s i iado al m i n i s i r o de tóstrU^ción pú-
blica, ai siibs< c i e í a r i o y al director 
gen.era.! de Prina-ia, ÉhfSeñánza, para 
pedirlos que resuelvan fa\-orablemen 
tfi l a •instancia tie aquel Ayuntamien-
to', p'di-endo la. ( r •ación de un sei'vi-
c io do in spece ión iñiédr¡"c"o,-esicolar y la 
ci'eai ión. de mía Escuela, d" p á r v u l o s . 
A c o m p a ñ a r o n a la. Comis ión varios 
d ipn tadr^ y senadoi-os vascos. 
M a ñ a n a v i s i t a r á n al min is t ro de la 
Guerra, para, t r a ta r de l a cues t ión de 
los a c u a . r í e l a m i r n t o s . 
LerrouIÑ} ha fracasado. 
Se asegura que el objeto del discur-
so del s e ñ o r Lerronx no lia sido otro 
que con t r ibu i r a l a u n i ó n de los Jibe-
rales, p r o p ó s i t o que se b i frustrado, 
p o r l a f r í a c o n t e s t a c i ó n 'del s e ñ o r V i -
l lanueva y l a ausencia del s e ñ o r A l -
ba. 
E l fin de un debate. 
Puede asegurai'se que boy na, ler-
minado oí debate oidí i ic i. aiúil cuan-
do t o d a v í a falta por in terveni r el i x 
goliernadnr de l-arcelona, s eño r 
Amado. 
La animaci.'.n de los pasilios del 
Congreso ha sido ¡boy grande, como 
en loa díals a ntr-rieres. 
Cambó indispuesto. 
A l dir igirse á su domici l io el señor 
C a m b ó , a r o m p a ñ a d o del s eño r Díi* 
í á n y Venlo 'Sa. ae s in t ió iiidis,¡,uesto, 
v i é n d o s e oT>liga<!o a tom.ar u n foclio 
jaira, llegar a, su casn.. 
Los ipiédicos no dan impor tanc ia a 
l a indistic.sición. a ó e g u r a n d o que se 
debe a un desaneglo giistrico. 
l i a salido para Barcelona. 
Dice don Mclquiades. 
Don M'a'quiades Alvaroz ha mani -
festado que dcl'SpU&S del debat í ' de la, 
C á m a i a . popular sé l o . . ' uta- nna 
o p o r í n n ¡ d a d .'ii- CohieiTio par'a, sin 
grandes v io l en Lasj á f e n d e r a. la pa-
<¡ | icac; i ' i i de l!a.i'c;:li:na, ni.od.ilicando 
la. poíílica. un.1 acliialm.-'ntK se sigue 
en la. re ínve lón del b rnn ismo. 
Ha agí cgado que .isi el á,citual Co-
bieino se. ve preci -ado a, d i m i t i r , el 
s e ñ o r M a m a i n t e n t a r á éb .nuevo la 
constitiK:¡''ii de un G o b i ó m o dfi c.óíbr 
l ic ión. 
Dice Romanones. 
llia.bla-ndo dié tos diiiíi'íursos pronMn-
OBatíos en el dolr-rte•jio.lít.j.co, e.1 conde-
<l¡e .P.O'inr.i.noiies: lia mianifeslado (pi.> 
[|>.aiy'quie ostudiñviles on óJ "Db-.rio de-
Sés. i en i1 s'. poj .-pie tien en i n iiinh o q 11 e 
apiflis^lbir y qliie nn ddl ájr. 
•Se-^ih:. -•! --i nd ', 1.cj,v_ aiie reconoce-", 
¿i.tite tmlo. que se hia hablado con siin-
<-c' idad..V 
El prcblema triguero. 
En uiv i d i La¡<3 sieccdonea dol Con-
giJTeso sé hián renniido los diiputadrts.. 
tmigueros, as;st;ondo a l a r eun ión , el i 
w n i s t r o de Eoinonto, a quien lo fue- I 
r o n entregadias las conn. ' . lui j ioJMus de 
la. últdana asamblea. 
. E;l s e ñ o r (iassiet p r o n m i c i ó n n dis-
curso al qne con tes tó el niiinisijro, 
pa-oni;etieindü resolver el i i r o b l V i a de, 
maniera íumic-nica. '. 
Ofrecimienío rechazado. 
Ante la, diimi.sión re,ils.ra,d-a do don 
Jorge SMvelnr de su cargo de suibái-
«•etainio de l a Rresiidencia, el s eño r 
Allendesnlazar n o m b r ó para sust i tu i r 
le . ad s e ñ o r Llanos T o r r i g l i a , pero 
és te se ha excusado de aceptar. 
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E L TRONO DE LOS H A P S B U R G O S 
L a a v e n t u r a de i e m p e -
r a d o r C a r l o s . 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
C O S A S D E T O R O S 
G I N E L RA.—Puedo asegurarse que 
Carlos I V no ha tomado personalmente 
la iniciativa de esta aventura. Se dice 
que el golpe do Estado fué decidido en 
una reunión celebrada hace dos meses 
en Faint Moritz. Haóe meses también, 
Carlos había escrito al príncipe lízernoch 
que su vuelta estaba próxima. Esta carta 
dejaba comprender que la restauración 
de la monarquía húngara era, tanto des-
do el punto de vista interior como inter-
nacional, una empresa sencilla y fácil-
mente realizable. 
Según otra versión, después de Navi-
dad, el antiguo emperador había escrito 
al almirante Horthy para darle cuenta de 
sus propósitos de volver a Budapest en 
la primavera. L a carta fué llevada por 
una amiga del príncipe René de Borbón. 
E l rey Carlos había precipitado su golpe 
para anticiparse a la próxima Conferen-
cia en Roma de los Estados sucesores de 
la doble monarquía. Una vez más, el so-
berano ha sido engañado por sus corte-
sanos. Do estos últimos, el conde Bert-
chtold, que hizo firmar a Francisco José 
la declaración do guerra a Servia, le dijo 
que la vuelta a Hungría sería acogida 
con entusiasmo por el pueblo enteró: «Su 
majestad—lo dijeron los cortesanos—de-
be obrar rápidamente, pues ol archidu 
que Albrecht y otros trabajan ya desde 
hace tiempo para ello en Budapest.» 
E n efecto. Caídos I V no era el único 
candidato. Los rivales pertenecían igual-
mente a la Casa de Hapsburgo. Eran los 
archiduques Federico y dosé, y sobro to-
do, el archiduque Albrecht, quo goza on 
Hungría de gran popularidad. 
Parece quo durante estas últimas se-
manas los consejeros del exrcy le habían 
advertido que su candidatura perdía te-
rreno y que era indispensable para eli-
minar a los rivales forzar las cosas y to-
mar posesión por la fuerza del castillo 
real de Budapest. Entonces, Carlos se de-
cidió a salir do Prangins. 
En otros Centros se ve en esta empre-
sa la mano de Alemania o de ciertos alo-
manes quo tenían interés en provocar es-
te acontecimiento. Habiendo roto Ale-
mania con las potencias occidentales, 
tiene interés en suscitar obstáculos en di-
versos puntos do Europa. 
. Lo que parece dar visos de verdad a 
esta versión es que se aguardan ahora 
manifestaciones 2)róximas en favor de la 
unión a Alemania. 
Por último, otras personas ci'een que 
la vuelta de Carlos es el primer paso de 
la restauración de las Monarquías destro-
nadas de Europa. 
Esto acontecimiento tendrá, por lo tan-
to, más importancia que la que ahora se 
le atribuyo en Viena. 
En íavor del emperador. 
BERLIN.—Según un telegrama envia-
do desde Viena a la <Gaceta de Voss», un 
grupo importante y la mayoría del ejér-
cito húngaro se han declarado en favor 
del exemperador. 
La'situación so considera como muy 
grave. 
L a dictadura militar en Steíche 
Nfáhrejn; 
VIENA.—Según noticias recibidas por 
la mayoría de los diarios de esta cepita!, 
ha sido proclamada la dictadura militar 
en Steicho Mahren (Noraria) a favor del 
exrey de Hungría, ol cual ha tomado la 
dirección del movimiento y nombrado al 
coronel Lear comandante en jefe de sus 
tropas. 
Cerca de la.OCO hombres, quo constitu-
yen, aproximadamente, la mitad del ejér-
cito húngaro, se hallan de este modo a 
las órdenes del exemperador, dispuestos 
a marchar sobre Budapest, al mando del 
coronel Lear y del conde Sigray, para re-
poner en el trono de Hungría, por la 
fuerza de las armas, si es preciso, al ex 
rey Carlos. 
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E L P U E B L O C A N T A B R O se halla de 
venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «EVJ Debate», 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n ta librería de Teófilo 
Cámara, AEameda de Manzanedo. y 
en el kiosco de la estaciór; de San-
tander. 
En Burgos: E n el kiosco «La Publici-
dad», de Ursino Bartolomé, paveo del 
Espolón (Teatro). 
L a entereza de Valerito. 
Esa no t ic ia llegada de ¡Madrid, y 
que anteayer publicarnos en estas co» 
lunmae referente a l va lor de Varel i -
to, que n o le daba h u p o r í a u c i a a s u 
úl t ima, cornada, p e r q u é eí'B de u u to-
ro biMvo, y le h a b í a val ido una ova-
ción ded piúbiUco ck) la corte es todo 
un. s í inba lu de lo que a n t a ñ o se Üa-
m,Ó «vcrgrionza Id rc i a» . 
Ya ca-ii mngijii- to ivro .poseo ese 
tnérití) l a rc r - i i i i i i para complacer a 
los píibrK:o.s, pero, por foi luna para 
los abeionados, t o d a v í a quedan, uno 
• > dCf? qu.' pu 'düii. prí ' .-iiinir de él. 
Mas IKI d i v a ^ T i c m o s , que esta.s cuar-
t i l las 80 l a n i r ' H i H M i / . a d i i a i s c i ib i r pa-
r a poner de relieve el «va lor mate-
riial» de Vanvldo y no el va lo r mora l , 
qne e& el qm- cnivcndra esa «Vergüen-
za» d '. que autos b a b l á b a m o s . 
Diíír.ilna iiír. h a b r á otro ¡hombre de 
m á s va lo r m a t é n a í que. Manuel Varo. 
EO propio Krüg^r,, c o r t á n d o s e por sd 
mistnío un d MÍO de un machetazo, a l 
darse CUCllíta dé qile i'.abia sido plCár 
do p o r un bj/Cho morí itero, no es na-
die al lado de: Manuel. 
" Várel-ito p r e é n m e de no haber reci-
bido J a m á s nn a.nci-lésien n i do bober-
• e '.•ci'.a.dt- en una. mesa de opei a-, io-
nes con !a careta del c lo ro ío rn io . To-
das s u s curas—algunas de cornadas 
ehpantMs;!--. a i en p ro fund id í ld como 
en long-itud—le ban, sido ¡hechas co-
mo a u n «cabal lo», y que perdone el 
diestro la manera, de s e ñ a l a r . 
El a.^into a que nos cefér ipips trac 
a nueí i tva memor ia l a grave her ida 
recibida por Valer i to el a ñ o p c ^ á d ó 
en nuestra, playa. E n l á e n f e r m e r í a se 
l a v l ó el doctor Palacios y allí le hi-
rió la pi ' imera cura, s in que el espa-
da, (lijoso <(¡a.y!» 
D ía s d c5 II na es. en una hab i t ac ión de 
«La Peniaión Méxicoo), nos ba.lláliamc.s 
r'iiiniidois, j u n i o a. la cama de Var . - l i -
to, «El BÍI raifei-o», P<jpe Soto. Ni lo 
Canupcá, el b 'andierülero Daniel , dos 
lindas biplég dé la (".cm.pañía, Leilvor 
y on picador cuyo alias no recorda-
mos en osbi* nixiiiii.entos. 
Vare l i to bromeaba con todos y nos 
iba. emimi l ando u n a por una s ñ s co-
gidas... 
De pronto, el mozo de espiadas 1c 
av isó , mientra;--; colocaba, sobre la ca-
ma vendas-, di si n Ice la n b s y una je-
r i nga de inyei l imies, que el doctor 
l'aie.cics l legaría, a las seis p a i a ver-
lo (taquello»-.. 
Aquallo ora u n h e r i d ó n de U cent í -
raetros, isitnado en. el muslo derecho, 
de abajo ar r iba , y i o n u n a boca co-
mió la de la, ra.ra.. Manuel s o n r i ó co-
mo 9' le hubiesen dado un contrato 
p a r á l a feria do Sevilla, y nos repi t ió 
lo cine ya nos h a b í a dioho en otra 
ocas ión : 
—Ya ve rán u sil edén cuando venga 
•el doctor quo yo no necesito cloro fm-
Vfífí.y. 
Y riéndffse como un chico, nos reñ-
r ió cnie cuamlo estaba en sd. casa dé 
Sevilla c u r á n d o s e i m a g r a v í s i m a cor-
nada, qiue le e n t r ó por la. ingle dere-
< ha y le s a l i ó por cerca del ombligo, 
tenía, recomendado a su padre que 
dejase ent rar en el cuarto a todos 
sus amigos para ver «qué cava po-
nían»-•• 
—Un día—prosiiguió M a n u e l — e n t r ó 
en la b a b i l a c i ó n un mnchachilo ami-
go de u n banderilb ro mío , a ver co-
mo me curaban. Lle^ó el doctor, me 
d e s c u b r i ó la, herida y ol ohico comen 
/.ó a poiiei sc p á l i d o y yo a. r e í r m e por 
denli-o... ( inando el m é d i c o ' me met ió 
unas gasas llenas de yodo, yo me re-
l'>n í un poquito, porque l a cosa er: 
seria: pero mi ré a. l a cara del amigr 
del banderi l lero y y a no puf r i m á s df 
risa tjue tenía, por dentro... E l ihom 
bre : sa l ió del (Miarlo, que daba f 
la escaJera, v a.l. m"dio minu to roda 
ba (por ella .deisaiíiayado... ¡Lo que yo 
me reí!. . . 
Epftró en. esto el doctor Palacio? 
so salieren lfi(s tiples y todos no* m i 
ram,o-.« co-Uho di'ciélidoinis: 
—Est/J andaluz se ha t i r ado el fa 
ro l . creyendo qne Le í b a m o s a deja 
solo con el médico . . . ¡ P e r o nos \anio-
a queda 11 
V nris cniedamos;.. de una pieza 
cuando vimos qne Pa.la,c.ios le sacab; 
lar? gasas, le lavaba la. herida, 16 da 
ba. una, inyección de suei-o y le mé 
lia. nn driMiaje poi' 'la.-herida, sin qm 
V a r é l'.ic.ief-'o otra, cosa que mnariKV 
ti iana-iil-', mient ras m o r d í a un pa 
ñue lo . En SU cara no hab í a ni sudo-r 
ni palidez, ni ¡ in^iisl ia, n i dolor.. . ü r 
vi i-da,dei'.> "bl04mbtne do piedra... 
IVe i v r 1 no iicifi iba. ex t r añad i i nad; 
quo Varelibh, -ctiyo cuerpo es t á ai-ie'-
t.v por rmenenia. lados, a v'v¡,<:t di 
Otras ia.nl;1-. o r n a d a s , ihava recibidr 
esa otra m á s . sonriendo d ' saiisia.e 
OMVU, noKpie oía d,e nn toro mavo y 
1" h a b í a n llevado al hule enhv nna 
do b'.s ova,c:'om I--- m á s ba mida.ble..- rb-í 
pi ibl ico de M a d r i d . 
Las carridas de! «Kines», 
Procedentes de Amla lm ía. M a d r i d 
y Sala.ma.nca.. lian thvnido nneslins 
1 .II'MM '-. a."V'_r<l;, ÍClPI dirí'ci tve- de la 
TaurLika "KÍILOS», s e ñ o r e s A r a m l n y y 
Gáray.O, d - ' p u é s de haber tanteado 
VM-e-irs cla^e v eolidiciir.ies del evi-
nado de a.quella,c . l i o r n a , l iara la t 
c •>-.i.f.u",o¡.oiios dr> sms novilladas. 
E l (cKinesa), como siempre, ba con-
t ra tado lo m e j o r en roses v ripvflle-
.w.\ rhmeando 'que sus funciones tan-
r inas isean lo sufi 9 i en teniente intere-
sautes, para que la áfici'ón sanlande-
rina quedo satisfeclia. 
Como «'jempie t amb ién , no ¡.reten-
de ganar dinero ^ino reintegrarse de 
mé gastos, c o n obje to 'de que el di-
nero do sus accionistas dure muchos 
a ñ o s , lo cual aisegura fiestas de toros 
lodos los a ñ o s . No puedo ser, por tan-
to, m á s plausible la idea del '..Kinesn. 
y meie<-e la. a j i r o b a n ó n del pÚbJÍCO 
que, dioho sea en honor de la. verdad, 
minea. Se la ha re.ualeadn. 
HaiStá ahora. Icd del «Kines» han o, 
ganizado bis fiestas de la p i imt 1; 
lem.porada, que no pueden ser m;ó 
br i l l an tes, como v e r á el que leyere. 
Pa ra el día ió de mayo, fecha, de l f 
i n a u g u r a c i ó n , tiene comprados sel; 
beimiosois ejemplares de lá g a n a d e r í i 
de A l b a r r á n , que s e r á n _despa¿bádo! 
pp-r los diestros Almanserio, Checa J 
el m o n t a ñ é s Menebaca. 
Id ^ de i g n á l mes ídia. del C o i p ñ s 
t o r e a r á n los famc-es n e r o n i a n o s pabl< 
y iMa.rci.aJ. Lalandai seis asla.dos d. 
don. A n d r é s S á m d e z . del pueldo ñ> 
Coquilla|s. De solu-esaliente a c t u a r á e 
Cartagenero. 
JA i^iiito .Ma.rlín. lloda.lito y ( l a l l ib 
do Z a f r a se las enlemlenin con modi; 
docena de cor nú potos de A n g o s ó e 
día 5 de ¡linio. 
E l 19 d-R igun.l mies l id i a rán , otro' 
netó novil los de Coimero Cívico, d' 
Sevilla, Jumil lano, Antonio M á r q u e 
y Correa Montos. 
Y. por áHíjtniO, el d í a 20, los n i ñ o ' 
sevil l íuios Posada y Pelinnnt.ito, me 
toarán, seis n.+reres do Juani to (5arre 
I'ÍÍS. de Sela.nianca. 
!>'• verdaid felicitamos a los señorea 
Arandny y Ca.rayo por el acierto qur 
háp. tenido on, la. eP'c. ión de elenien 
los para sus corrida1'.. 
. E L TIO C A I R E ! E S 
•»•» AA/VVVVVVVVVVV\a^VV\VVVVVVVVV\Art/VVVVVVl'XAA • 
E l i n c e n d i o d e la igle 
s i a d e S a n F r a n c i s c o . 
Nuevos donantes. 
Don Ailbimo P-aiaros, 25 pendías ; do 
ñ a ÓaToikua; Aspiasu, 25; .un devoto 
de. Sian Ainte.niio, 25; do fia. Isa.bol- 15a!-
iMinlín de SiVenz, i^ara r -st,-turar el 
•altar de los Dolores. 100; Sa.nt.-.a.go y 
Concbita Miueii.ero, 5,; sefio-ra. .d.e (»r-
tiz de la Te-.a-e. 25; en agradecimien-
to a. l a Virgen del- Carmem. m\ devoto 
de su p á r r o c o , 50; urna devota de Son 
Enano i.seo, &; don Migue l Pcaiíiilla, :>: 
Uiiia devdta, 5; doña. Ciirila Uroday , 
5; nina dievotia, do San José , 25; doña 
Ain-ieniia Liamiadniid, 10; doña Jul ia 
(¡onzález A m e m r cte Maído "id, 15; otr/ i 
diovata, 25; una feligresa, 2; don José 
Góniez y Gómez, 25; nna devota, Ib ; 
una devota de l a Vi rgen Carmen, 
2; un devoto, 5; n n a devota. 15: una 
s e ñ o r a , segunda, vez, 5; d o ñ a Camila 
Válmctín, 1; J e s ú s Mairco, 25; T o n i á s 
Jhvhi, 15; nn sacerdote, 20, y u n a do-
vota, . 8., 
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Disponiendo que l a Comisión «. 
/.o, para, fijar ei precio medio d,.]"1^ 
1 -x - - ^ " " i i (|f- • 
da por el decreto do l a Pres,i(je¿l 
del Consejo, fecha G del pasado ^ 
]>el extranjero para el consuma f̂, 
Prensa, l a formen, en concept 
vocales, los siguientes Stóñp-res; 
PGT el ininisi.ei'io de Hacienda, 
S e b a s t i á n Caloedo y don Rajnón m 
zalde. 
. Por el min is te r io do PomenLo, 
Juan F ló rez y don Baldomcro b o ^ 
íe ta , ingenierois industr iales . 
Fai i'epr€«e-ntación de las líovi.*i'J 
don Torcnato L n c á de Tena., y )10l. 
Prensa, diar ia , el s eño r Sacr is tán^ 
i ' o i - la. ind.nsl r i a panelera, don jij 
ni to Mendia y don Gregorio p,,,^'] 
4 d 111 i n i si n IÍGÍ/« 1 < íe 1 litri 11. —.11111 Ui (]J 
Censo Electoral—iJictando re - i as A 
-rondensan otrasi anteriores, i ia rag 
miojor y m á s rá-pida t raini tación 
loé asuntos en las Juntas Provi-n^j 
• •(< del Censo electoral. 
' v w \ A / V V V V V \ A a v v v v v v \ \ v v v v v v x ' V v v v v m \ ^ ^ 
UNA S U S C R I P C I O N 
E n f a v o r d e Rosar io 
S á n c h e z . 
Reb ic ión de -nuevos donantes en 
suscripción abierta en lavar de 
l&sgiráéiada joven salniaj i t ina 
yo Sáncíhez.: 
Aurel io González , de T o r r a l a v é ^ 
í pesefas. 
Tene.mctf en nuestro poder, para eia 
©gar a la joven Rosario, la canti,! 
'ad de s e í s t aen ta s quince pGisotas'cca 
i.ncuenta y cinco eéntitó'OS^ 
LOS L U I S E S 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Lixq j ó v e n e s que componen, el oua-
tro d r a m á t i c o de la, Congregaciói i (fo 
laíi l.ui.s Gonzaga preparan p a r a l 
•levas «i' la. semana p r ó x i m a xvm 
íán velada, en olisecjuio de los col 
•regantea y giupi .¡M-Otocto res. c.on"m 
me piensan reanudar las r e p r e s e ^ 
iones teatrales quo los -si 111 pálleos 
duisesb) b a n venido dando en ajids; 
i.nterioreis con gran bril lantez. 
Se p o n d r á n en escena interesañiM 
•»braQ de aplajuxlidos autores, cuyo 
programa publicaremos otro día, 
Dios media ule. 
Con 0] l in de faci l i tar el reparto M 
I. <-d¡iladi s, las do los congrcgaaltM 
;-.ctivos les s e r á n ontrega.d,as niafiíuia.-
en el isalón. de l a Congregac ión . 
AaA.VVVVV^AAAA^AAAAAAaOA'XAAAA^VVVVVVX'VVVVVVVl^ 
D e l i n c e n d i o d e Monte. 
E n el p i n í o i e s i o iiueblo de L imp ia s 
ha, entregado su a lma a l S e ñ o r el res-
peitalile caballero don Manuel Some-
•lera Rivas, a los 76 a ñ o s de edad, 
siendo sai muerte sentidísima. , lo mia-
ño en aquel pueblo que en los co-
1 i.aroanos, dónele era generalmente 
i p r e t i ado por sus vir tudes. 
A su liiermianos don Jos'á; hermaxia 
lol í t ica, d o ñ a Franciso:! Rozas (vtu-
•1:a de Somollera); sobrinrfs. ¡ i r imos y 
lo inás parienteis, aconipafiamos en el 
•rofuiidq dolor - que desgracia t a n 
rrepa.ra.ble les iba ocasionado. 
iA^/VVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVV^A'VVVVVVVVV^^ 
N O T I C I A S O F I C I A L A S 
I N F O R M A C I O N O E L A 
Nueva ¡relación de cantidades que 
m s l i an s ido entregadas para, el cm 
rretero Prudencio" Manr ique , dcspnél 
• d é l a entrega ú l t i n i an ren to hecha: 
Anré l io (ronzii.lez. de Torrelavegaw 
5 petsetaei; T o m á s Pardo, 10; Hieiiví1-
m'do Ocoja, 10. 
Por r-l ca.rroloro Francisco Vil la noa 
ban s'hlo ont rega .da« las 9ií;uien¡P 
cantidades recaudadas por él : 
Gabdel Pellón., 1 peje ta.; Crisant^ 
Osialaza, 1; Fé l tó González . 1; Juan 
R a m ó n F e r n á n d e z , 1; M . Ruigórn?! 
Domingo Gómez Ortiz, 2: s-ñora 
'de don Adolfo Pardo, 3. Tota l , 35 pe-
setas. 
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MEOÍANEDO 
P o r la. gmnrdia civiM de Roinosa 
han sido do.tonidos los jdvxsnes vé cí-
aos diol pneblo de Media.n.Mlo K i a u -
jisco Antonio y Ma.nuel Ibáñoz Gu-
liónrez, Jesa'iis Sá iz y Rafaii-il Agnayo, 
ireauntos áiutcreis de h.ater pppdücí-
l.o 'heridas- en diíifeivMit.-is ¡larl.. s dio la 
•aboza. caVilicadas do. prinn'>s.1 ico r > 
virvaiilo, ail .jovon VieiCiklo diel nai-sm 1 
tmoblo David AirgaosTa l^^i-n'ánitiiáz. 
Fuípyi'on in^-ile-s a. ••lis.a-i.vkdó'n del 
Jnzffliido coiniesj(omlii;flite. 
v v VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVV'VVVVV\'VVVVVVVVV\ 
D i s p o s i c i o n e s o f i c ia la s . 
M A D R I D , l . Hoy pnbli;:!. la ..Ga,-
cota». c id ie o l í a s , las disposiciones; 
siim iehtesi: 
L o s diisieursos conitei-iación al Men-
saje de l a Corona y la. firma de los 
decretos sa.neiona>lns. ayer por el Mo-
na» ca", corr-i-ipiuiñionbjs a los luinis-
torios do Guerra, -Trana^o, l isiado y 
Craeia. v .lustieia. 
De Marina. 
Roa.1 d-eííreto di-iponiondo que las 
convoeaíi-r ias . para e l ingreso de as-
pirantes en la F w u e l a de Ingenieros 
de la A r m a d a longan lugnr anunl-
mente, 
Marcha de instrucciór 
Las fuerzas dol regimiento Valé. | 
c í a e f e c t u a r á n hoy una. marcha oé; 
in. '-trueción, para ío cual , c o n la.s p 
cada, bajtaílón, se f o r m a r á u n a cq.8| 
paf t ía , siendo base en el pr imer in< 
tadlón la, torcera, y ' 011 el F O g u u d o , xa 
segunda, desarrollando cada una Je. 
ellas u n tema tác t i co . 
Kl i t inerar io s e r á , p a r a la t e reeg l 
Sándbiez de Porrúa . . Avenida; de Sun 
M a r t í n , carretera de Rui-gos, roña 
Ca,st¡,llo, Murr'jeda,s y Ib v i l la , y paoi 
l a segundo., Paseo de «ánct iez de Vm 
rn'ia.. (;a erelei a. de Paieneia hlista: 
Venta, del Riuino. 
I •• C p' Sileios do rocbilas también^ 
e f e c t u a r á n otra, mar(-,h.a de instrtJ^ 
c i i ' n . FJ recorr ido do é s tos sera hai»-| 
ta Coi bán . 
Toda la correspondencia política 
y literaria dirí jase a nombra del 
ttirdiitar, apartado d» Oorr«o« 
'»Ktmmr<i M . 
V\AAAAA/»A/VVVVAA.^AA.VVV-VVV\A/V\'VVVl.'l'V/V/VV,V'V'V'VV^'^ 
Juicio oral. 
Anta es!a, Audiencia, se vió ayer m 
causa, procedente del Juzgado de San 
yicante de la Darxjüéra, seguida, p"1' 
h-sionos, con Ira. Marccl im) García • 
J o s é Puente. 
VA teniento fisical, sveñor ValmaS^ 
da, a.pj'ecio loc"i btciolios coniio consíf l 
tu.livcs de un delito de lesione-, 3 í ^ 
citando de bi Sabi. la. pena de un añ". 
ocho niieisves y 21 mas de pi'üsión co-.; 
r recc iomil a cada, uno de los procesar, 
de -, c ind.-mniz.a.e.i.V.i didariantómO 
de 400 pelsetas a l perjudicado. 
l.-'s iiet>o-:is d'- ambos sumar ¡ados 
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« • 
y 12 H F . , esa s s i s c i S S n d r o s 
AGEN ' Eri EXCLUSIVOS EN L \ S PROVINCIAS 
DE JiUKüOS, SANTANUEll Y SOKU : : : : : : 
¿YPfWIClÓN, OFICINAS Y GATÍAG& . « 
CALl i DE VICTOKIA, 19.-15UKGOS . . 
e s o n e s 
L O ^ C O N F L I C T O S P E N D I E N T E S 
.\ii,:r!ic recibimos la vigila do una 
ráiinerosa Comisión de obreros, quo 
¿j¿ rogó la í.ul.licación tiol escrito H -
Mente: 
A !a opirísón púMicíiü 
V?í¡£S rcpresífiitaihites de lais Sooieda-
,],. i-eaLstenoi.a do oinv-a-os cn.m*:"-
,. c nilbuailoí, piriLdiiv:', |>̂ (i.n.-.s y lio-
MíÍ̂ iÍ0i-(is clelíén a.l p-iK'.lvii) il>! Santan-
aiiii i'X|kl'Vi!1c!<'.n ante d coiiinal-
.„,ill i'mi»%do |'H,vr uiiodiio de I-a Pr-'n.-a 
„„.. í?-'.-/viU»e la Asociaoión Piatro^ 
pnO do Sa-.rita.snlc.r. 
^sto. íiioinois de ocuiLtar qiu-o en ol s á 
no ¿.- tas Stxiiedi ules olírorns extsttí^ 
kĵ p ¡i..,.'.-.-• i- ;,' (••••:• Ji'.r el diwu'si 
t.tiaiii0 d.o (joe wain ol» i-oto po-i- paiLe dé 
íiailtMfidia.ík-s los o!oni¡-nlas q-ic \n--
fetliíl li " SiiM'iii ;• - úili-'.-fi de clnv-
lV,s y |KiiJiroin"0'5!, p.i!..'-s-. iii.vc.ntr.¡'S s - po-r 
( ni l-Mi'entfí ;r i<>s ii'-nn-n-.-s. por 
gOilfidiorár?!;-!'1» n.-'c-ivo.-» a" la. saivie.d.i.il 
v ¡üi é H:«rro-ll.'» ';;| ¡mPH. ría, sw i o.-
jora ¡1 los s ig-undô . p ¡u-v.ii'Muloy 1 -
qyc jK-rdic-.M» la v̂ da d ' J-.-: pü-dd'-.s, 
«̂íño ; i - a traí a!! de ejraaitar en 
gáhifcauder. 
En r -.'a tc-x.ltuira cotlmoiidos, lloE?n ol 
mcciK'ivto on que, dada, la antonoittna 
íh qpc LUÍ'.MI. p!; n.tíian l'-s O!MV-
m IÍTIM al:-:1;-, a-l' Si.! al. a saín Ivlel i • 
Kírjjh-o il • Switanii- v ira liti^i" •• ai 
fc»'gorioinfíi -Qnijamo, efe I,••.:•) G-MV •.!•.';•: 
pafKMla ;di-;;Va tiorapo. a.!wMi.d:>,na.n 
t!'ail;::¡a un | ni nado de ol̂ iMnis c ••••>'••[ 
feirps peí :• ne<-.i MI!. - a! ! .d1 •• d • •• • 
nlfí-i!ía <; • •" -ñ' •• • C; :•. .•'.: y Ga-
ñwlo. par n a t¡-.:l>aja;r C.MÍ un 
Obrero q-uo traioiia:.:'1»;!. de - da-do-
(d̂ aik'.•:••, ii - a-.rli •i-iU: ¡ L̂ d • • 
# .>J c ' :í ;<:;!,l• 
En la i a :•••.: a.: Va d,- :••!..• c.'nfLfctos 
no átd/'i a' í an id (i a ; a MM.Ü a¡ 
feo su opinión las- Sociedad- qn-e a,1;-;-
«fctkaiifiii •-! Ii .¡IIM- d-e «lÁrĴ 'i.•!•>•» ¡U paa--
lllo 'iilliip-in i:,!, qne. aa iVJ, -;i'j.ÍO, Sillf:'C 
y (».ga "Klli:- f! a !'Uf!:^. 
Y M.al s. y p.i.-:-a í.-it^-.-a.-i.irin ('•• csh-
jUí2z ia; :: ' 'di- a qiifo cocurrlnitas, lia 
'ftkís do ina.Tiifc."!iaai.'? qrae antaño, 
ÍWftftdo par cansa.:, mas o ncau-s. im-
jwV aTiteti 'dcdaffáiíajnós por solidari-
•diul hl! !:;;. < a :;. , :iV>s qno, al fr.ac.i-
pp, arrasiiva.han tras si re-p-'-.-.-Ts.llafi 
^jíistiflcealas (fe la. CÍÜ.I.SO pm.tro.ii.al. 
ffliíríswiui-s i"c.s¡.jí.ii6wlcisi Jas coaunocraon-
CJÍIS de n.iJ-,--i'r<!S mavi;-!i!̂ .ada.s., ti-nifen-
do em na "••Va cantra. y. oh-ttiw nt-'S a 
^jíejies parlo de la Prenaa ettogiaibaj 
l>or consid-cirar que lainira.'ha, ])or oí 
feátalilocindento de- la ni>niiaJi'.i;i.d y 
110 la paz púi.dica. 
l«t a: h.-o • pn-oíis s nna.n.a.s qn.-
0' SV/iidlca o úua.-ii padrón a-i da S-an-
l^ier, a. ¡pij. a tan f-f ' Inlinios sida 
¡"''u ̂  lin a sni-;i coidiiciiis .can los o-biv 
F8 UTOt.ailñfiyifen.H y (•ar.i.dn.ti-rc.ts, TIO. 
Wp IV.,--i.!.id-i d;• suilnciiVn cpic 
apfalrar <>.] «ha/k-o-nl» a nnasíro-s .are-
1 • . .i:ido ía siina-.dóü y II"-
W?to> Ol aanik" a m¡- atroj- i--- ra-
' «O5oil.m«. rióles a. nn -siro ab.d-'iia ) 
. 1,1 .-, •n-.s La y ÍMÍUM- a ma. - i-o 
1 -Ola, un tnv.'d!a.-s in.ca„ivanicnt-! ea 
\UUl'u' a! Han . yiiüil, it-¡ qa • ¡ir.ú- (•] so-
f $ ^ en no | - --V- áfe de la 
P1'1̂  loica,! d,; Í>; ,iW:i!:a.s, So- i a.! :-•<-•. se 
m¿i-yy .y- a.nnqra cim r-'-M-M-vas, 
pka i .o s 4,1 la-n-dn q-n- por dfelm 
t-rminado, qu.izás realiza.ndo lo qw 
•-'•-aa iad a- llevado a efoclo la pri-
mi.aa, a,a!Loj-ida,d civil de la provincia, 
como antes lo ha a-oaliza^dü au coJoga 
dv la cáfila! a,rai;oiu:sa, adc/ptar la 
íd^uJeiiíe doter'niin-ttción: , - -
| Primero. No tratar coloctivamoÍTite 
c-̂ n la. A-saciar i ('«i patronal de San-
tan, por consiid- a ar que lo-s 'pa-ocodi 
iniontos por ella onipicados se a,s.onit-
•jaai a lois q>iic •.-\! atril.nye.n crnio nor-
1 ma a los porsogiiiido» SliiidAciatos úni-
i eos de oJ:a-oro6-. 
j 'S:-¿,a¡!d.'. \'er con s)iinipa.tía todo 
n.:-d.io o, arbitraje que so lleve a, efec-
to paara salncionar fes cmdlictosi dfc 
' jincíc.ros can .pañcu'os Jinetalúrgiiicos. y 
cai'ja-n.liú-t.s, y 
'1.av.ii-a. la iat ararnos a nacsitros 
rilaa lajas n obras i median te acuov 
«lo .q-m; lia dé aár a.dojili.a.do entre los 
paliV'iKi-s de miostr. s i aspectives gre-
jJiñas y no8(dro;\ 
•: Gimió ftóáieiñotá «d CanvaiioimifentO dfc 
i.nc t.- a-bindo can la Asociaoióu pa-
troiiial n.o llogiarmios en muctlios ui?.-
sfcs!. (ipotr co'iiV'eiur así. a sus partócu-
líwés linos) a mi acaiordo que pei'mi-
ta i.a,oi;da,r innaaliiait'anjjciitc laa imc-
luunipidias laJ^oavs y que, aunque es-
U> .-o fe:;i:a¡ra, no iai(iri!'ia el piliC-blo 
en Kiiíair las co-nseriion-cias' do un 
.ina-vo ctiiaüictn, es per lo que csji-ara-
íy¿i a qitó la- Opiaidn que antes nos 
v-a--.uii-..d a sa pppgia aJhoi'a de nuestra 
¡ca-ío, ya. ipDQ svmp-s víctimas de un 
piaá'á que no deseimíc® ni hemos pro-
co-oado y piar tatí&t la seguridad dfc 
bu ía ¡ :a:.;:!Ía y la fratoi'iiiidad- que 
i. dia.r entre el capílad y el tra-
bajo : sCilo pu.:::fe b.-ycaiLv.̂  tratando 
a.s. a vis i -aa nut-átros maestros, que 
a i que con nos-airas aaíjm los 
imbiatos do los d-.inldilos tfein-pos que 
a'tra.vfc.v.aiinos. 
A siu dispusiición c-,tamos. 
i-Va- las S-a.fedad.es «fe albañillo-?, 
aaintca'os, pinitoi'es, peotries y hojala-
toros, . 
•XlA13 DIRECTIVAS. 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
E n v í s p e r a s d e i m p o r = 
t a n t a s o p e r a c i o n e s . 
MADRID, 1. - «La Epoca» de esta no-
che, hablando' de las conferencias y via-
jes de los generales lierenguer y Siives-
tre, dice que revelan que estamos en vís-
peras de una^operaoión extensa en nues-
trá zona de influencia en Marruecos, pro-
Bablomento en la región de Alhucemas. 
Añado quo el éxito do la toma de Xauon 
es una garantía más del buen resultado 
de Ja próxima operación. 





mo a| ve,,- p.̂  it.-.̂ iiü,,!,,,,.].-,-; .!I.ÍZ.H 
ie la cuerda íioja pr>r la r--
-̂•-••>u-a îón paln-onnd y PÍA «im i-
^\ '̂•••g'in-ta..-. foivonía.d.as, IVIL/'-.-K -íe 
"': "•• :" c-n oV-a. , (¡-i • í-:-;,a¡ .i-
'. '•' ••' ' • 'an a! Iribumiil on-con-
^Vm"~ ,iiil'í,'¡-!-!" al aanV.ii- feu ri.'llo; y. 
E " I ' - " 1 1 " ' I''0"'1 '-W.ar a los d'i..infe.i-
v ('"'!':'"""' iMi.üslr--.-. qn -, coiíio 
te, n ;: nos i-, (p, - al - ;:i en 
O co'. Si''i:i'::'! <>""'a'; I ': '••« de 
pcslf""01' 01 1,kl'í(5?.lJo 'dk'J- afe;nna 
^Ü!Vil. l"lgafen pudiera caJiíi-car 
M ú M k m ú y Bar "Royai" 
El único con «ervicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
trenas. 
Amplias habitaelones. 
• SUPERIOR, 1,50 LITRO-
C a s a B 4 R 0 U I N 
frlEDtGINA tNTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, W 
Los miércoles, en I A Cruz Roia.. Se 5 ia ' 
ULTIMA HORA 
E l e x r e y C a r l o s , c a -
m i n o d e S u i z a , c u s t o -
d i a d o p o r l o s a l i a d o s . 
Un recordatorio. 
l'AHlS.-d.a Gonferenoia de emba-
jadores se lia reunido., acordando j-c-
coi-dar a,l pueblo l-iiM-aro que cum-
pla Ja d colana aún del í do febrero do 
Qponióndosc al reslaJdecindento 
de los J l.a.psburg()s. 
¿Ha fracasado el movimiento? 
d i »\ id i P.s. —En laa oentrosl diplo-
inilicos se asegura que ha fnu a.sa-Oo 
al moviimiiinl.o organizólo póP, ell ex 
EaupeaiaidOiT Gorfes- y que éste se pro-
•wnie vcilvcr a -Suiiza. 
¿Dónde está el ex Emperador? 
VIENA.—'S- di-Ge que el ejército del 
ÍX Em,]i-rail' i- lia llegado a Readz.. 
VuoMa al destierro. 
I.íO'Nl--HE^'..~S" (a nlirnai que ol in-
'enlo d(d VA Faiiporador Carlos ha 
ra(-;----idii 1:;i'Io ad0 y que éSíe, .pro-
-•-feo pon: bis adiados, sa dirige a 
Suiza. 
El conflicto minero inglés. 
i (iVDRES.—EI (iobiei no inglés es-
tá dfepueísto a no intervenir en la 
huelga de • niiiineros. 
S o c l e d i d Fí Ri^rto del 0 ste 
de S r n l a n d a r 
Se convoca a todos lo® socios de 
esta ontidad y a, los que sin sarlo, 
simpaticen cem la minma, a un-a re-
ajii,-in¿ IN7i) SRESANTISIMA, quie se 
celebrará el prciximo martes, día \ 
a las siete, de -la tá.rde, en casa (jc-
'.a señora, viiuda de Soto Herj-ora, en 
Gampogiro. 
Gampogiro, 1 de abril de 1921. 
pulsera, perlas y diamantes. Graliíi-
caré osplóndidiiuiiien-to. Burgas, 7, ter-
cero, izqui/orda. 
W A R D L . I INJ E 
m w m i m m i m m w m m 
e w Y o r k 
Servicio de carga a las ANTILLAS 
y MEJICO 
E l vapor nca-teamericano 
W E S T E R N M E R O 
saldrá del puetpto de SANTANDER 
hacia oí 18 de abatid, admitiendo carga 
¡aira, los de Jk'LATANZAS, HABANA, 
\ I diACRUZ y miMlPICO. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus aneiroancí-as âl cuidado dé 
la Agencia paira su embainque, de-
biendo situarla en. Santandeir con 
anticipación a la fecha indicada, 
•P-aira sodícitaT^ cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCESCO SALAZAR 
Muelle, l8_Teléfono 37. 
m \ m MO i m m\ i m m \ w m m y 
' W J k . m . T > L I M E 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por ios magnilícos y rápidos vapores 
de li.000 toneladas y 17 nudos de 
marcha 
O r i z a b a y S i b o n e y 
L a gran Compañía Norte America-
na 'WARD LINE ha estahlecído este 
ini'poi-ta.ntísiino servicio, no implan-
tado hasta ahora por ninguna otra 
Empresa naviera, saliendo, a partir 
dol 29 de abril, sadvo cóntin-gencias, 
en da forma sfenfente: 
SANTANDER-HABANA 
ORIZABA: Los días 14 de cada mes 
SIKONEY: Los días 29 de cada mes. 
HAiC ANA-SANTANDER 
ORIZABA: Los dias 30 de cada mes 
SIBONEY: Los días J5 de cada mes 
ipara. solicilar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, número E8.—Teléfono núm. 37 
Santander, 2G de marzo de 1921. 
s i l l s t i f i i i i s t i JESÍ 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
'Avlfioa a domicilio.—Teléfono. SIW 
E L P U E B L O 
R I O D E A N A 

















T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la" línea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,001a — — — 
5. a _ a — 0,50 la — — --. . 
6. a _ a — 0,351a — — — 
7. a — a — 0,15 la . — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, on cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del EO 
por 100 sobie el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUElsTOS DESDE CUATRO INSERCIONES. EN ADELANTE 
T A R I F A D £ 
E N L A S P L A N A S 
Y A $ ¡ 8 V E R S A R 8 Q S 
1.a y 8.a 2ay3.a 4.ay5.a 6.a y 7.a 
A toda plana Rosetas.. 1.200 1.200 
media ídem — . . 650 650 
cuatro columnas.... — . . 350 325 
tres — . . . . — . . 250 200 
dos — . . . . — .. 81 50 
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OC ^ -íSTA 
• A N FMAN^ÍJCO. 11. SiaUNO« 
i l M i U 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de vado 
res. Se hacen préstamos oon garantía 
personai, sobire ropas, efectos y alba 
Jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interég que laa demá.s 
Cajas locales. 
Abona los intenesee «emestradmento 
en Julio y enero. Y anualmente, oes 
tina el Consejo una cantidad para pre 
tnios a los imponentes. 
A partir del día 1.° do enero dt 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana, de nuerr 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a ana 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no » 
realizarán operacionea. 
SOCIEDAD ANONIMA 
Por acuerdo diel Consejo de Admi-
nistración de esta Sociedad, en con-
formidad con lo preceptuado en los 
i-lstatuitos sociales, se convoca a los 
beñoires acciónisitas a la junta gene-
nail offddnairia que se celebrcrá ed día 
16 de abrid próximo, a las cuatro de 
la tarde, en el looad del Blanco Mer-
•jant-id, pam trátar solnre la siguiente 
orden del día: 
PiMincíro. Lectura y aprobación de 
'.a Meimioria, badance y cuentas del 
ejiercicio socfell, osrnado en 31 de di-
cten ib re último. 
-Sagunido., Nombramienlto die aeño-
r s conisejeros) en eustiitución de los 
que corresponde cesar por turno re-
glante n lamió. 
Teircoro. Nomhramiieatto de- la Co-
misión revdsorá de cuentas. 
•Los señores accionistas, que según 
íos Estatutos tienen derecho de asis-
tanoia, pueden solicitar las cédulas 
do entrada en, las oñeinas d-e la So-
oüedaid, p novio cd diepóaito de los ti-
limlos o resguaaidos qnje posean. 
Saintander, M de marzo de 1921.— 
Ed soeretanio del Consejo, Isidoro del 
Ciamjpo. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe 
setas, 2°/° de interés anual; en mone 
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 T 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0! 
a seis meses, 3 0I0, y a doce meses, S 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a Is 
vista, 3 0/0; el exceso 2 °/° 
Depósito de valores, L I B R E S DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de Va 
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen 
tas de. crédito y préstamos con garan 
1 tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas de) 
Reino y del extranjero, contra cono 
cimiento de embarque, factura, etcé 
tera, y toda clase de operaciones df 
Banca. 
Ullí'ill'i- iníraio.igeaeia, liemos de 
A n d r é s M e ^ V a l l e 
«AMTA CLARA, 11.—TiLIFONO m 
SANTANDgR.MADms? 
RAPIDO—Sale de Santander S láf 
S'40 (íunes, miércoles y viernes-;, lie 
ga a Santander a las 2014 (marte» 
jueves y sábados). 
CORREO—Sale de Santander a 
l e ^ ; llega a Madrid a las S'ÍO. . 
Sale de Madrid a las llega 
Santánder a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander á l*a 
TS; llega a Madrid a las G'ÍO. 
Sale de Madrid a laa SS'iO; jlegí 3 
Santander a las iS'iO. 
TREN TRANVIA.—A laa 9'20 y 1V4 
SANTANDER-BSLBA® 
Salidas de Santander a las 8!1^ 14 
y l?, para llegar a Bilbao a laa WIQ 
1&9 y 80'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las T^J; IS'H 
y WoS, para llegar a Santand'1': a ¡ta 
11'50, 18:22 y 2r2, respc.ictivameníe, 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a laa 1T& 
para llegar a Marrón a las iQ'Sl, 
Salida de Marrón a las 7'10, pw? 
llegar a Santander a las 9'2ü. 
SANTANDER LIERGANSS 
Salidas de Santander a las ^5) 
12'20, 15, 17 y l O ^ , para llegar a Lió» 
ganes a las 10'7, 13'21, l&l y 216. 
Salidas de Liérganes a 1?.Í! T'SÜ 
l l ^ , U'S, lê iO y IS^S. para Regar » 
Santander a las S'SS, IVW, 15!8, iS'Sti 
y 19,28. 
Los trenes que salen da Llérganoí 
a las 7'20 y 16'40 admiten viajeroa p» 
ra la línea de Bilbao, con transbori" 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRSLAVSSA 
Salidas de Saníande'*, loa juevea y, 
domingos a las 7*20, y de Torelavega 
a las 
SANTANDER ONTANEE»^ 
Salidas de Santander a las T ía 
H'IO, 14'20 v 18,- para llegar a Onta 
neda a las 9'5r>, 13'11, 16'22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a las 718, 
IViS, 14'27 y 1818, para llpgar a Saa 
tander a las 9*3, 13'8, 1612 y 201-X 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las 7'4S V 
1215, para llegar a Oviedo a ias IS'B 
y lO^S, respectivemente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y IS'Sfl 
para llegar a Santander a las 16'£li 
ÍO'.Sa, respectivarnente. 
SANTANDER-LLAMES 
Salidas de Santander a IÜS i^m, 
para llegar a Llanca u las 
Salidas de Llanes a las 715/ pa¡c« 
llegar a Santander fi las ll'?íi, 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, phT\ 
llegar a Cabezón a las SO'ol. . 
Salida de Cabezón a las 7'20, parw 
llegar a Santander a las 918. 
Jueves y domingos, salida de Saa-
tander a las 11'50, para llegar «fe G» 
h«7An a 1»« 13'f>7 
VlA/VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV\Wl̂ A'VVV\-W»'VVia\V* . 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 3 
PULMONES 
Omsulta diarla de doce a una y medlsi 
H1RNAN CORTE», 5. SEGUNDO IA» 
OO» DI DORIQA) 
LÍIIS RUIZ z m m 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y jarganTg 
Consulta los días laborables de üiej 
ñ nna v de tres y media a seiv 
MEUTDEZ NUÑEZ. 13—TELEFONO «3» 
Alivio inmediato, curación segura i " f - ^ © r * l * O C S l S r 8 3 r B 3 . I O S 
con CIATICARINA GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y. Madrid, 1 A las Compañías de los mismos re 
G. Recoletos, 8, felama RIOS, Atarazanas, 17. 
rrk-nto. a cinco m i l l a s ' dol Nor te de de focarlos. Celosií iino^ dé la asepsia 
Foni ' i i i . do su reducida viyiékida, la Lema 
E l IniCfue i l " Vola |H : j in i ínés «Suiza.- SiOttiJKPe cerrada., llovando la ih'.v • al 
na->- fué a.l>!i.ii(l«Miiido'- eí 28 del ••ado (ruello jiendícnk-. do una. cinta.. No 
a •'•'» g^ráUcig 50 mAíiUitO'S la t i tud Nprtb i^ab'a n i zaipatee ni bájcótiiiesi cami-
pM 7 gr&(tés loii,i4Í.tud \ \ : . i iücieüdo liábai ile-ca'zo y caidalia de- ibs plBS 
aMiui. y ton i r i i i ln laá lu n-la.s i a u t i l i - lo minino que de íifia i i i a i n í . Ouuulo 
sadas: " . \ r ! j ; i i i ; i lo h a c í a con una. malcla or-
Mcvimiento de buques, dina r í a de la® -de c a r t ó n , y eii-< u.-rn-
r u r a n t e ol día do ayer l i i \bo en to regresaba a Nápoleo" so' desliacia 
nv *sfa#d puerto el ó igu iéa t e movim.ien de ella. 
to .de buques é n t r a d í w y Saí idbs: | Apa.i'to de esta m a n í a que lo carac-
Eatrados: «Cabo San Antonio», os- tersaba de figura r a r a y . exlraovdi-
l ' añol . p r ó c e d e n t ó dé l i l lbáo , coií car- nano,, era u n bcmibrc inteligente y 
U-onor;d. 
(d1,'1;!, ( i a r c í a» . i d . i d . , con id . 
R.'Mdc.': (d'lwhidc.--)), para Gijón, 
cc-r rar/1"' gonei-al on tráiláitO. 
<Í\'!,ÍI ede;, para rdl l iau . con i d . 
«Rita. García.», pa ra San Esteban, 
con ídem. 
c u l o ; 
Curiosa historia de un cuadro, 
¿n i ' i on n;v con(..o las. r •|n'odnc(do-
nes del cuadro qno ntiü/ .a cjíino r cla-
nn> una casa, exlranjora. de foiWgpa-
fía. y en. el que apaioco. un «ÍOX-te-
PPier» a! lado do la bocina de u n a.pa-
L a Cc-mipañía noruega jMorvege Hu- p i e a t n á r e s : qe la mpnana, a 
sio ha in i rodi ic ido la escala de Argel de la tardo, a las 11,38. 
Mareas para hoy. .rato on ac t i tud de mcuc-rar su5 
en sns .a vicie- entre el i ¡álfico y 
M e d i t e r r á n e o Ori/ jutal . 
¡5] p r m t é í viaje, se cfoctlia.rá en él 
mes de ah r i l pr^xíti io pór cd vapor 
" I 'u l jama" , de 7.0(K) tpne láá i áá 
E ! precio de los vapofe^. 
Al «Ea l t i c Ejccfilange» Le lia sido 
vendido el vapor dé acert) utamis-
bl'Obk»i de G.0ÓO leu; ladas. elasillra dn 
pbr (d <d.liiyd"s l lcgisiter» con la p r i -
m c r a che-iiñcacic-n., por l a cantidad 
do Í7-.0Q0 l i b r a * esterlinas. 
Las-11; mes?... Pues bien, esta., o o ra os o r ig i -
n a l del. p in to r E ran , is Barraud, que 
(d . najainares: de la. m a ñ a n a , a las l a p i n t ó inspirado' en una razón 
97 4,48; de l a tarde, a las o, 
/V\ AOA/XAÔÂVVVVVVVVVVV VVVXVVVWl.VVVVVAaVVVVV\\ 
POR BOGA DE OTROS 
tMie'idal y úÓ por encargo de nadie. 
Al íal lo 'crndento de un hoi-mano de 
Ba r f aud , ésiie se bizo cargo de un po-
r ro , ai onien e l difunlo tenía, giran 
r iño . Frarudi» ádVir t íó qne cuando 
funiCÍo*iáÍ>á el fonógra fo qué fejabíá on 
5ii casia, el añíniaiUto se a r r i d i a b á a! 
aparato y s i sentaba dolante', escu-
chando atento sns tocatas. Esto ins-
piró) a, B a r r a u d - l a p in tu ra d • SU cua-
P ^ . i ^ ; ! ! / ^ ^ ^ ^ . ! ' 1 ^ ' ^ 1 1 ; - d m . me llevó a OXpOnei, 
Un principe extravagante 
y pulcro. 
una vez ter-
., donde vivía, lia.ee veint icinco anos, n i . , r?/>ol" Aradomia de Lon-
Con ostea precios se ve a l p imío que el j n í n c i p o Fedc-rico Spada V e i a i l i ! ,,"nad(>- a l a Real Acancmia i . ^ lo reclrazó." Doispues de re-
color. e-T o t ra n i á s Indllaido, l idad cuatro veces m á s caro. _ 
Siricstros marifimes. 
DunTvorque, 9 de niaiv.u.—Kl vapor 
ing lés ((Glencarn», l í ia l l ibbrandi j pa^ 
r a •/arpa.r, a b o r d ó al vapnr íi 'atícé? 
((AJIántique», atracarlo en. el iiiuollc. 
Ambois buques sufrieron í t g é r á s avo-
riaá 
Loiidres, 12 de maVzo.—El van. • 
p i ineip: ' no b.abia. manera do vci'lo 
n i de i l ialdailo, poi-que apena.s si sa-
lía do su-casa,. 1 lacia una v ida m u y 
r e t r a í d a . 
l'-H la idea fija do precave]" toda 
IIÍI a b o ¡dad ini'oeeios-a ocupaba, nna 
s>"'?.a. dvta.ncia de su palacio botoi del 
CUiatamoije, y el m o b i l i a r i o de su ba-
b i t ac ión se r e d u c í a a l a cama, una 
r i n l o r SIÍI.UÓ) 
i " firv'.ern. f 
a una t iend 
©8r una bocina qne 
i el o. fué a buscarla 
onóírra.fos. Allí oon-
;o dt 
f raucós «Cité de D jc rba» , que hab í a silla, y una fúerité lavabo (clocada a 
cmba^'i-ancado, se ba puesto a flote la cabecera del lecbo y de l a cual ma-
por sus propic|3 medios, l iabicndo su- naba continuauiente m i cborro.-.do 
fr ido solo l igeras a v e r í a s . 
Cardiff, 10 do i n r i / , e F.l vapo-; 
gr iego idíVan^eíoS» ba •mi::'.¡iido ' a ' 
mnello, al o n í r a r on, ol pncrlo. exi»'--
i 'Mnenlandíí aigunas a v e r í a s en- el eos 
t iulo die babor. 
LonTiiM-, 0 de marzo.—El vaippr 
«Mar ía» , e n v i a j o do Sa lón ica , , a Ro-
das., con cargamento de pe t ró leo , se 
incend ió , y é n d o s e a pique el 3 del co-
agua, para que el e x t i á m b o t i c o p r í n -
cipe- pudiera lavarse las manos d i i - ^ ^ . ^ ¿ S t i l ^ W z W I n l a ' B e l l 
v é s ' e , en c u a ú t o lo echó la vista ea-
cbna, v vió el negocio, se lo c o m p r ó 
en 100 l i b r a n e-iteflinas, encará-án '1"-
ip a d e m á s 7!) c-rnas, y as i í i -nándo'e 
250 l ib rad e&te-rlinsfi anuab s ooivo 
p c n s ' ó n v.ital-icia, para q n - ( anlinua-
i-a on l a Casa baciiendo car ió los . 
As-i la fo r tuna le e n t r ó pqr las pii P-
Vva^vvta^a^^^^v^^vl^w^^^^^vv^^'l^^^ l^^^^^^vlv^^vvm^lt^v^vv( v v v a w a ^ ^ ^ w vxxvv^xvx^xxxxvxxx^xvvxxxxxvx^xx^xx^ M^XXMAXHMXXXXXAXXXXXXXXXXWXXXXXXXXMIWWXXWXVMXXX 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E | traSsííiántico «l-aris». 
La, Compagine Gmerale T r a s a t h í n -
tiquen anuncia que cd vapor t i asa l -
lánt icQ xpai is ; . ea rá puesto eri géi-vl-
cn>, zarpando del Hav ie para Nn va 
"^nrk, en su p r i m o r viaje, sobre el H 
do j u n i o p r ó x i m o . 
Esto t r a s a t l á n t i c o es el mavor q u j 
l"'y •" la n i a r í n a m ^ r p á n t c francesa. 
Dicüo buque desjilaza, Ŝ .OÍW tnnebi-
da,M, siendo su eslora de 234 metros. 
.' Jva l i i pn lac ión ééiÁ cpíriipucsta de 
(KH iiomiiros. 
E l «País» puede 1¡ anvp'.i l a r 98 pa-
sa.ioi'os en e á n i a i a s de lujo, 46$ de 





del pr íncipe , c consignci 
objeto, l.as c a i l a s los periódi.cós y 
lóig desipSebos lofi recibía abiertos por 
(¿u caniaa-ero y fijos .on un aparato pa-
r a que pudiera leerlos sin necesidad 
ne.t 'ae, al despertar de su 
p o d í a estrecbar la mano 
Academia 
dres. 
de Dell as Artes de Loó-
le cnab 
psuptoc dol rpcundo pcrqui© tom-
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, . i n -
dividuales, resipon.sabilida.d c iv i l , elo. 
I Comipañ í a s Nacionales y Extranje-
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, número 25.—Teléfono 58, 
ViWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV̂  
B o l s a s y m e r c a d o s . 
MADRID 
D ÍA 31 
Interior «orle F . 
> • E . 
• • D . 
t > C . 
t . ' B . 
A . 
C H . 
Amortizable 4 por 10?, P,. 
E . 
D. 
* » > C . 
. » » B . 
» » « A . 
Amortizablo 4 per 100, V. 
















Banco Hispano-Araericano 000 00 
p a s F ú n e b r e s . 
Hlameda Primera, nú ingros 20 g 22 : : Teléfono 4-81 
SlieURSnh EN GDÓÑ: INSTITUTO. 39 : Teléíono 6-34 
Servleio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, do primera, de segunda, de tercera y de 
euarta clase.—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas cía 
ses.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta CASA se hace cargo de la tramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y 
t on t inúa siendo la m á s R A P I D A y ECONOMICA en la presta, 
t lón de sus servicios. 
Q U 
i ! s?rca Lft VACft A M A R I L L A P e d i d í o E s el mejor. 
P A S E O D E P E R E D A 
(Entrada por Galdorón, 2i 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E 8 T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
S W S T A L A C I O N D f e L U Z Y 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 
Nortes 
i l i c a n í e s . . . 
\zucarpras.—Acciones pre-
. f eren tes 
Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A, 
Idem ídem, serie B, 
Azucareras estampilladas. 
Gáém no estampilladas... 
Exterior serie F . . . . 
































































D E S A N T A N D E R 
Fondos püblicob. 
D'bu.cíá perpetiuj^, i por ÜM) interior, 
71,9» y 70,75 por 100; peéa tae $ 0 . 
Deuda HIHMI tiza.N..'. 5 pur loó, eníá-
^ 1 n l§Í7, ÍH y 94,10 por 100; 'nosetas 
m . m 
Obligaciones. 
i Ferrocarr i les Nc-rte: Huesca a Fi;in 
biffl por tiaufra.nc. c-pc^cialcs. -i por 
m, 71,1.") púé 100; p - : I::p 5;90fl. 
Xüdeta a, Tí'ii.üo. 5 p&r loo, 85 por 
|00- f l e t a s 13.000. 
Madr id , /.iM'a^oza,, VaHadnlid, A r i -
za,, antifí A.. 5 por 100. ai,25 poi- li:u; 
pesio ti i« 2Q.ppÓ. 
AaVVVW'VtVVVVVV\'VVA^VVV\̂ a\WWVVVVVVV\\WV^̂  
L a v e l a d a d e l C í r c u l o 
C a t ó l i c o d e O b r e r o s . 
Msi.inuTica. i™iójii ie en cxttenio, ro-
s ü l t ó ' la vé l ado te aira 1 ée í én raoa an-
tcano<d)e en ei bonito teatro dei Círcu 
to ( atiMiru'. dada, por los col i!.>iiislas 
v s i iopá l ' ( o.1-; ¡r-vciii s del ruad lo dra-
imilici» di> l a ' . l uvc idud T iad i - i o i i a l i s -
Coil I 'HIO lujo, y r.'illar áetolíó 
alguno, pusiea-on en escena ,1a precio-
sa comeo i ¡i alemana, cu cuatro aótb©, 
do L i n d a n Gorslse' Gorest, t i l u l a d a 
« F r a n z lialleVsi». 
E l aspecto que ofrecía l a sala era 
ericantador. Disitiiuguidaa y bellas se-
doi-itas i 'óatóabán l a fiesta con .sus 
(.•legantes y multicolores vestidos y 
'sus rasas y aga'adaibtLe cfiiaitia, que 
casaba para c í c i u ú a r la.s dulces me-
l o d í a s ue la m ú s i c a , adniirablemente 
interpi- ' tadiL por el notable q u i n k i o 
formado por los s eño re s Soto, Laca-
r ra , I ' c j u á u d e z , .linióncz y López, y 
que merecieron Iba aplausos de todos. 
L a difícil " I va. j.uesin en escena 
por t a n alegres y arriesgados jóve^ 
nes fué m i verdadero exito-. 
E l ói fic-r Bodia (Ca-rlfs) i i izo in.'tgís 
t r a b r c i i l - ' el papel de Wp&m l la l lers , 
di ;iu . ü a n d o apl i lnd( j^ de veidadevo 
nr; is ; i . iiií.initalil' ' el señoi- Musientes 
en aü papel de diK'lor. Adioi rablo eLvelocidad, 
abogado, bedho por el señor Bedia 
(Eva r^ tu ) , y muy bien interpretado 
el p 'pel d é M i l c a la Roja por la se-
ñor i í i t Bordad que dembst.ra una vez 
m á p que ca una grá i i art ista. Los dos 
com.'iSa.rics, 'hechcS por los s eño re s 
Cian-oros (1) y Aguilera [ O , que de-
mu- ' ra ron una, vez rtljáíj StlS cualida-
rtíetiiCOig. Muv neniados; los.se-




v- un tiianvia (|̂  
Pe 
Ai> ^ i - , en 
cairon un automáviiil 
la Hed S pintaíi-derina'. 
.\...hof-_ ^«•'•«b ules resullaroin con 
que ñ o s 'daaporfi ctos. 
r a onoqu.c rué uiotí.va,do por el 
ceso de velooklad del auto. 
Per arrojar Jjasura 
l ' . - i ^a i robM' basuras a la vía p i ^ J 
ea fué dionuiiiciadii ayer Rufina 
l.íucz, vm iiia, d d piso priinei-n , ] , . ' ^ 
oasa mimoro 21 de l a calle de l'^^i 
La í íáen a. 
Exceso de velocitjail 
l,a C.iiaii-dia, o iy i i i r ipaJ donuijiffl 
ayer al auitonnioviil S.-8ft''>, poir c i r e v ^ 
a las ohee de la Muaña.ii.a. par h, ^ | 
za dio IIÍII Espea'anaa con excí.so ñ 
oid 'z y Snlana.. eu sus papeles, 






ViM íi .'i veces tuvo que levantarse el 
telón ante los. reiterados aplausos que 
el púb l ' co le? t r ibutaba, deseando que 
cor frecuencia, s é repi:tan t a n agra.-
dabbi-; y s i o i p á l b tis veladas. 
Por nuestra porte les a.Ientanios a 
proseguir en su laboi- a r t í s t i c a . 
íV\̂ /VV\AA'VVVV̂ A'VVAA'VVVVV\iVVVVVV\A/VVV̂ A/VV\̂ ^ 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27 
r/VVVVVV\̂ AAAAV\V\̂ AÂ AAAai<VVVVVV\̂ \A.VVVVVV\ V 
s p e c t á c u l o s 
Gran Gasino de! Sardinero.—Hoy. 
s:ibado. a lofl cmQO de la cardé, Cl-
nen c i tógrafc : «Mai - is», coiTiedia 
en. cuatro nari i s.. VofietóS: (bspodidi ' 
de Nt t a Solbes, cancionista; tíxp dan 
tsnnt. . 
Teatro per^rtr».—rroorer-n Fraga 
Ksp.-.-lácnlo' Al. .COI{IZA. Hoy. sába-
do, a laá seis y media, "(alando pa-
san los Icbosi, (> líi pítm del odio»; a 
]a« diez y cuai to. censen ional esl íé i tó 
del p r i i u f r epijsijdio de «El misterio 
de la, doble ci'uz", t i tu lado «Bl p r ín -
cipe q u é v ino dé la luna» . 
p.ala~ Narbón.—Desde las seis > 
n"' 'd;". «El rey de l a audacia)., 9 y 
10, último.'i de la serie. 
Pnbcl!?^ NRráón.—Desde ]M< seis v 
toédia, «El rey de la a u d a d a » . epi-
Sod iO'S 7 y 8. 
Circo de g a l l o s . - M a ñ a n a , domin-
go, a lájg diez y media de bi m a ñ a n a , 
¿ r a n d e s peleas. 
1 -VVWl/VWVVVW»/» ̂  V\,'VVtA.VVVVVV\'VVVVVVV\A.\'> -VV-X 
D E Q U I N T A S 
•Con-idrüindc-lo u n ' deber moíiy.il, 
heinos- de á«Oiiíf.^jfltr a los moros y a 
feg p 1 scifíiás éin ello int,'?revadas.' no 
ái&iéií scirprendietr na buen-a fe anb 
pi .;.U.M-,S.¡I,S u cíif recim.i-n.lcs ¿0 exemeio-
|ÍGIS (pe; por sólo ê itR ( ' i irácier entuvin 
de lleno eaj el k r ü n n o de la illerjiaaidiasl 
y dP cu.vrs !'• ches (!•;••!,••• u (iB,r cuenta 
m ia. prcoc-d» «r en cafiíria de esta cbi • 
df gente, reportando 9isí ICig denun-
0''i9ififtíp.é un m'an b; •i-'.ficio ao sMo pa-
ra- clioíi, aJ no ser e n g a ñ a d e s . n'-Tlo 
l-'.mibi.én a la papid tíítíitsA qne é&he 
imi.^nar on l a st.-c'ei'-a.d y a l-i ¡iplic-r-
éión de !a m á s ¡VM-ta jus t ic ia , a. la 
cua.I son ajc.mi.s ¡iníln-e-nciias de niing::-
ñé esaeoi-- disit.intaw fifí la V '^diad. 
s.i'iiaiid-^i-. I de almOl.—Dr. Mani r ! 
A.ur'ev-a.. mádico- mil. i tur, r-'ucM.r^ado 
de obs i-v-aicibn; docl i - r ' .losó de Le-
nmis:, in'édiiep niiiliitar. vocal de la, Cp-
nwsiióu rfíBeta. 
n , « T R O 
llS P í i i l S i i i í l l 
(SUCESOR DB PEDRO »AH MARTIR) 
Especialidad en vinos Dlancos de )a 
Nava, Manzanilla 'y Valdepeñas.—se?.' 
vicio ASmeradn wi pnrn 1 d «a.—TRIAfOT» 1-. 
Malos olores 
E l retrete dol piso pümie ro do !•! 
eaiaa númioro 10 de la. t ra veisja de 
M a t í a s ee ba i la interceptado, por 0^ 
yo moíiivo aaifeíi las aguas sucias al 
'exterior, á a s p i d i e n d o mados olores^ 
iPor la, («inairdia miunicipal ,- • CKtom 
l a dGaiiín,aiia coiiu'esi) oim hie] 11 -. 
Incendio. 
A ki.s odlio y nindia (le la, mafiay 
<{.• ayer se iiiici(') nn incendio en la 
chbne'n'e'i de cia.-n mimero l - i de ^ 
cunlle d la l . i l u üi.d. sbaido SOfocíÉ 
al poco tieinpo por los bomberos nm. 
nicipailcs. 
El oíü^fiffi del incendio fué la falta 
die limipilezia. de l a cbimoneia.. 
Accidentes de! trabajo. 
Emiiliiiino- P e ñ a , de veintidneo 
a ñ o s , trabajando en el Inl ler úii c.iis-
fcafléÍTÍa d ••-I s e ñ o r Te p i r o se pre-ilujn 
UiMi rii-nlus¡(''ii tíooi pórdJda de piiei] m 
.',| d.Mlo IIK.HÍIÍO do la. nnino LZiquicai^ 
(iumersindo' Eeninánidiez Piajareis, M 
treinta., y seis añosi, trabajando1 ea 
el muellr! Kn la d^searga de nn hu-
que ite ca-ii.só b- 'r idas avu!'-,ivas con 
inn-dHla ' da suolancbis en los dedos 
ml¿dc.o y anuki.r de l a imano dcreclhffl 
Coi'ron curados en la Casa de SÜ-
COtW'O. 
Gaida. 
A las od io de l a m a ñ a n a de ayer, 
tnlvo l a dcisígira.cia .die cni?r:o dq 1 
bukiiia que moptaba la v a ina del puo 
blo d,-- bi.'-iu ¡ e s Emi l i a Deviilla, ]m. 
ducióndi .se fu-M-te disteiisióiii HgainM 
toisa dol )>Le dienaoho. 
En la Casa de Socorro fué ccoim 
nientonenlte asistidla. 
Exploradores .—Mañana. ' domiagój 
a las cuatro y media-.- se pre.^-ní-iráu 
ne el Cliib-d.e la InstiitUiCiión, lodos los. 
que foirman bus tropas de SantoniS® 
de uuiforniie y equ,i¡io. 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Aisilo en el día de ayer̂  
fué el siguiente: 
Com-blas dis! l i.buída.s, 723. 
rbiviados coin billete de EerrocaaSl 
a SUK r iSpiecliKVOS puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
Matadero.—Romaneo del d ía dé 
ayer: 
Reses ma.yor.-s. 16; alienoros, 30; con 
P ^ de 4,479 kilogramos. 
C lulos, 8; con peao de 508. 
COd'deiros, 143; con peso de 418. 
Méndez-Núnez, 7. - S a n í a n d e r 
B a ñ e r a s y estufas 
tng'eses 
J a b ó n Z o t a l 
M E D I C m A L Y D E TOCADOR 
Cura las enfermedades de ia piel. 
Ventit: p e r í u m e i í a s . y drógueiíuS, 
Bomberos voluntar ir ?.—S' convo^ 
a todo &] p'-rsonal del Cuerjio acüvq 
bara sñí a . ' ¡ - i 'a icia , Con uniforme i 
etnuiipo, a. la. revista, mens.uaI, n | 
t end rá lugar m a ñ a n a , dpmmgo, 0 M 
nueve, en H Pai tpie. 
V I D A R E L I G I O S A 
Adorasién Nocíiirna» 
Esta mul i - ' v-:-'!a,rá a J-esús SaC/Sj 
lll atado, «h la Santa Iglesia C ^ 
d i a l , ei] l u n i i i pr.iiUM ra. Nuestra S9 
finirá del Perpetuo Socorro. 
L a vigiiliia., misa y c e m ú n i ó n sor.i 
a-plicMibi éfn áufnaigio de,| alma do 
Siiihfoatiainp Sismiiegia, socio lioinoraíjl 
i'qu.- en piaz desea use). 
'ww vvwwww vvvvvvv\\VWV-VVVVVVVX̂ -VA \ vvvvw 
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YA S E ACABO EL CARBON CARO 
Mimer-a.l p¡ alj-a, a TRES percas Íb& 
'O kilogr;im-i.s. 
Vegetal, eniei.mi, a. TRES pendas 
i"1- 11 y mcdin kiloigma.mííR. 
RUAMENOR, 14, C A R B O N E R I A 
•RAN CAFS RESTAURANT 
Éipíclalldad en bodas, banquete». 
HABiT ACIONES 
«trvlfllo a la caria y por cublerioí 
Zumo de uva síjí 
fermentai. D6'1' 
c i o s o rofrosen. 
Eminencias TÍI"] 
dicaslo reconiien' 
d a n : DiFi'eps'8' 
Neurastenia, 
treñi miento, r i ^ 
bres gástricas, OJ 
cétera. Ideal par» 
niños. En Colmados y Ultramarinos. 
A. J . y S . E S C O F E T . — T A R R A G O ^ ' 
¿gente: G. Diacig, Cilzaias Altas, l . m n 0 
Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias! quejas, etc., que lo na* 
gan lo m á s brevemento poslbl*» 
uino-jin at¿oño¿ 
Pe-
2 DE A B R t L DE 1921 
tvv.vvvww 
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L ^ S i a d e s , alhajas, muebles y to-
a,Ttlg da clase de objcíos. 
¿ a s a cu Santaaider dedicada 
'ÍL V 'ELASGO , NUMERO 17. 
A s a n d o so sale a -los pueblos. 
aedaide?,-
E n c u a ü e r n a 
C^A^3IEL G O N Z A L E Z 
p a l é de San José, número 7,b'»Jd. 
iña. clí^e de muebles asados, CA 
SARTBNSZ; pa;?a toáa qwe nadie.-
HAS 
1 Á M BíE MCRRISRA. 2.—Tialéf, 8»» 
teiia islas tóetófe í i l i l y BHlll^ 
iutomóviles d3 alquiJer desde UNA 
ÜoVa küówcíro en carretera, y en 
'•p' ' .. ¡en des'-e 003-30 poseías hora. 
Servicio permaneníe y a domicilio. 
Venta de automóvi les nuevos 
y tío ocas ión . 
' iJTDB, iO B. P., coupé, nuevo 17.000 pealas. 
MÍBCED̂ , 16H5, Yálvn'as, cabriole!, 25.000. 
M S'SO H. P. Llnicusini), 6 aslenlos, 23.C0Ü. 
úmlón BERLIET, 4 toneladas, 14.500. 
Omnibus FIAT, F. 2.-12 asientos, 20.000. 
AB^DAl. 15;45 torpeao sport, 4 plazas, buen 
, ' estado, 16.000 pesetas. 
BggAOLT, llmonjlne, 6 a;lentos, nuivo de fábrica, 
precio a tratar. 
^INIO^, SiX, 25i30 H. ?. , espléadila ilmouslRe 
.odólnj»!c3!:l19 al)2Ila, rj3ai10'a t0íia 
pmíbi y reconüclffllsuío. Precio a tratar. 
SAN FERNANDO, 2 . - T E L . 6-16 
Se reforman y vueivon fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía 
Vu61vengo trajes- y gabane» 
desde QUINCE peseta». 
MORET, número 12, SEGUNDO 
o a e emonzs 
SANTANDSfl-SAN S E B A S T I A N 
Pe^pacii '9 rápidos al por mayor. 
Ventas ul detall en el Depósito, 
¿fóaina: Casteíar, O. Teléfono Híí 
^ a i i a ñ o . Teléfono 206, 
I 
O R I E N T E F L O R I D O . L A S / . f . £ N I N A S 
M A k A V I L L A í ; D B L S P A N A 
Las müs sónicr;!-* y refrescanídá cois perfuinc alia distinción^ 
C R E M A D ñ A Ü M 5 N D « 5 C A L B C R 
J A B O N C A I . Í M - ' ; 
. Prcparccioncs tnr.r.-v ¡ilo-'»'!.̂  pnrn el cutis 
ANTISARNICO MARTI, el Único qul 
cüxa sin baño. Frasco. 3,25 pesetaa. 
Venía: señores Pérez del Molino y Com 
"pafiía, y i F . y Calvo, Blanca. 15 
Süs íimüov'i.nriey resultan caras, pe]* 
irrtKiis y anftslan a 'p^in* 
C a j a ; U ^ A p e s e t a . 
P a s t i l l a s d e - E u c a l í p t u S i 
E l ó s e g u l . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , I n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a i * m a e l s s y d r o g u e r í a s . 
eonpflfs cleiPGcflico 
fABRIOA OS TALLAR, BISELAR Y PIE STAURAR TODA OLA SIS D I LOMA», 
llPIJOd OSE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS SHA' 
• BAÜOS V MSrLDUBAa DRL PAl!- Y EXTRftííJERAi. 
« a p a r c o - Am,-,K í » K,.sf«.iA7it«. n1hn»rn 4. T«l. ft-.í>?l. Fíbri,"*. r.«rva»*WI. 1» 
I 
m o y owl£§€*nl'& c i n e 
B U c u r a c i ó n « c í o a e h a c o a i s e g u ü e S o 
e e n l o s u n i S a g s ' o s o » y a e r e t í a t a d l o s 
W P r o d u c t o s 
Vapores correos ingleses 
P a r a la Pallice y Liverpool, saldrá 
de Santander el 31 del conicnte el 
magníf ico vapor de dos hél ices 
D e l s a b i a c a t s s S r é t i c o d e l a y a i v e p s l l d a d l R o m a n a 
Millones de testimonios de enfermos curados y de eminentes módicos a 
üisposiciún do los enfermos. 
Desconfiar de envidiosos del éxito de estos preparados, que abusando 
• B j » ignnraocia dol público y de la tolerancia de las leyes, sin título pro-
fesional alguno, con sólo miras al lucro, tratan de engañar a los pacientes. 
V e n ^ r í > r \ J ^ Í H m r ' r m » Curación radical, rapidísima, sin sondas 
T W Í C Í C U . i u . ^ d - ^ i u n . n¡ molestias, podiendo hacerse la curación 
uno mismo. L a irritación, frecuencia de orina, escozor, estrecheces uretra-
les, cistitis, catarros de la vejiga, desaparecen como por arte de encanta-
miento coa los C O N F E T T I DONNATTí.—Pesetas 6 la caja. 
T k:i molesta gota militar desaparece instantAneamento con la maravillosa 
INYECCION D E L P R O F . STEFFÁÑO DONNATTI, siendo esta inyección 
la única que la hace desaparecer definitivamente. Ulceras, etc., etc. Un 
frasco inyección DONNATTI, 6 pesetas. 
L a . SÍ f t l í s* Kl liníco Preparado racional, científico y de resultados 
_ ' positivos, que hace desaparecer todas las señales a las pri-
meras dosis, os el MARAVILLOSO ROOR DONNATTI. Es el depurativo 
Ppr exoelonc'a, cura radicalmente la S I F I L I S sin las terribles consecuen-
cias de los otros proparados. Regenera completamente la sanare infecte, 
v̂ ura adenitis glandulares, dolores de los huesos, erupciones do la piel. 
Perdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOD DONNA1TI, 6 pesetas. 
B ^ U m a S ' tanto de origen Rlonorrágico y Sifilítico, como las artríticas, 
TknxTx- " ÉTOta?, curados radicalmente con un sólo frasco do R I E M C I L 
UUNNATTI. Un frasco de Riemcil, 6 pesetas. 
. H - U J O S B E LAS M U J E R E S : Desaparecen en el acto con una sola 
Saja do P A P E L E S VAGINALES DONNATTI, una caja 5 pesetas. 
I l t i p o t S t l C Í a * Esa plaga de la generación actual que hace volver pre-
. . fT ' maturameñto viejos a muchos jóvenes, ha dejado de 
ggstir.desde (l,ie el prolesor DONNATTI, do Roma, ha dado a conocer su 
^aravdloso Elixir. V u é l v e l a juventud y ol vigor de los años juveniles y 
EB i s .'nonas, sin causar los perjuicios de otros preparados similares. 
Dovv •l-:-S7no t'emP0! tónico estomacal y de gran reforzante. E L I X I R 
1¡>I• . AT'TI deja sentir sus efectos desde'las primeras dosis. Un frasco 
F ^ r DONWATl'J, 7 pesetas. 
A d m i t e pasajeros do pr imera , se-
gunda y t o b e r a clase. Pa ra informes 
di r ig i rse a sus c o í . í i g n a t a r i o s en San-
taaidérj Sres. Hijos de Basterrechea, 
Paseo de Pereda, 6. 
¡ c e s u 
Se afilan hojas Gillette, a 'diez cén 
timos. Tal ler de vaciado. Plaza V i e j a 
G A R A G E DE L O P E Z 
E x p o s i c i ó j y taller de reparaciones 
0£:der6ji , 16.—Santander. 
H a racibido bicicletas inaica. 1. V. 
E . y «CUESTA», que »e detal lan a 
precio de fáb r i ca . Surt ido general en 
cubiertas, c á m a r a s y accesorias para 
MOTO Y V E L O . Se garantizan man-
tas reparaciones sie liagari en n.olos 
y bicicletas. Precios económicos . 
u n dependiente, p r á c t i c o en el l ielal i 
de m e r c e r í a , con inmejorablos refe-
ren cias. 
Manuel Lainz.—San Francisco, 17 
ÍÍ 
se vende, in formarán en esta Admi-
l i s í r a c i o n . 
C a s a c e z t l r a S : R o m a , V í a L o m b a r d a , 3 5 
r¡canÜCViWAL EN'.ESPAÑA: Roquoría, núm. 47, Farmacia Hispano-Amo-
• na, donde facilitarán, gratuitamente, follotós, consultas y cuantos datos 
S ^ ^ n . - B A R C E L O N A . -
RAOEPTA KN MADRID: Durán (S. on C ) ; Depósitos generales: En R I L -
Cotv,' ' '^"dmrán y Comp.a; Kn GALICIA, Ricardo Bermejo, Santiago do 
Ifc £ o , . 5 y on SANTANDER, Pérez del Molino y Compañía, Plaza de 
^t-uoias, Droguería. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
ftincún tan conocidas y usadas por e] 
público santanderino, por su brRlantí 
resultado para combatir la tos y afeo 
ciónes de garganta, se hallan de vent-
ea la droguería de Pérez del Molino 
Compañía, en la dé Villaí! anca y Ca,l 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SSTEKTA CR-NTIMOS CAáA . 
! botellas sSáa consiilkn- |in'ci(is a RA-
SII.li.Ai, que compra de (odas, incluso 
fnuscos. 
L Í N E A D E C U B A Y M E J I C O 
E l d í a 19 do abr i l , a Ins tees de l a tarde, s r l d r á de Santander—salvo 
con t ingenc i a s—t-l vapor 
Su capi tán, don Cristóbal Morales. 
admit iendo pasaje de todas clases y carga con destino a l a Habana y 
Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s £6 de impuestos. 
Para. Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 do- impuo-s-to-s. 
L Í N E A D E B U E N O S A í R E S 
E n l a siegunda quincena do a b r i l s a l d r á de Santander, silv<> .•(.•ulin-
gi'iicias, ol vapur 
para t ransbordar en Cádiz a l 
admiiiendo pasaje de_ todas, clases con destino a Montevideo y, Buenn3 
Aires. 
P a r a m á s informes, d i r ig i rse a sus Consignatarios en Santander,- Sfr 
llores HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo cíe Pereda, Ut 
Apartado númei-o ( i . -Te lé fono 63. 
Nuavo preparado compiiesto do bi-
isarbonato do sosa purís imo do esen-
í a d e anís. Sus t i tuyeron gran ven- do glicero-fosfato de cal de CREOSO-
aja al bicarbonato ea todos sus usos. ^ A L ' Tuberculosis, catarros crónicos, 
_ . g bronquitis y debilidad general.—Pre-. 
—Caja: 2,50 posotas. | ció: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, número 1L—MADRID 
De yente en las principales farmacias de Espafía, 
SANTANDER: Pérez del Molino y Oompia ía 
PoEtimldo por latf Compañías de los ferrocariles Sel Norte de España, 4̂ 1 
É&ut» uei uaui^a a ¿amúi:u > ureuse <i Vigo, de Salamanca &, la frontera por» 
>0-Rass.a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
•juerra -y Arsenales del Estado. .Compañía Trasatlúutica y otras Empresas de 
aave'gación,- nacióles y extranjeras. Declarados simiiares a l Cardifí por el Al-
mirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pAra fraguas, Asflomiersidos.—Cojee en̂ iS B*3! 
metalúrgicos y domésticos. 
^SAganee los pedidos a l? 
Fura otros Inrormes y precios dirigirse a las oücinag de la 
i^elayo, 5, Barcelona, o a sus agento? en MAD.'UD, don Ramón, lopcttf, W 
íonso XII , 01.—SANTANDER, señores H'ijos de Angel Póíez y Gompañlij—• 
ilJON y AViLES, ««ente» do la Socíjded Hullera Espaüc'a—V^ALENUA» duj 
Toral. 
n l & d & t i H L - i l l « s r / a E I Í B O ^ P Í O ! . - ^ a . 
m m 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e I 
gl flta 11 de abril saldrá el vapor MAARTENSDIJK. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, SANTIAGO 
DE CURA, - I K N F U F G O S , V E R A C R U Z , TAMPiCO y NUEVA O R L E A N S , 
Para felicitar cabida dirigirse al Agente e.i Santander y Gijón, 
0 . F r a ü f i i s e o . G a i m I W R á s ?], p r a l . - l p á r í í i i l o $ ¿ m M | S K 
saldrá do esto puerto el día 10 do abril 
E l vapor ' •«•«^tt--*'^-»-"- * - ' 5 con destino a los puertos do HABANA 
y VERACRUZ, admitiendo pasajeros para todas las clases y carga general. 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese eí 
los pasajeros para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
la Compañía , en Santander, señores 
V Í A L H U Q B n P a s e o d e P ® r > ® d a t 2 3 , b a j o i a T a i . 5 8 
T 
Nu se puede desatender esta indispoi lo jón 's in exponerstí a Jaquecas, alíñoi 
.9, vahídos , nerviosidad y otras conscóuencias. Urge atajarla a tiempo, antfe 
áíT rra-
as, fd , ec á -tieni 'é. antSs de 
gue se convierta en graves énfermedades. Los polvos regnlarizadores de RINCON 
con el remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
en ¡os 25 ailos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio 'fie la-í 
funciones naturales del vientre. No recoii'icen rival en su benignidad y eücacia. Pí« 
í a n s e prospectos al autor M. RINCOW» fofmacia.—BILBAO. 
vomla PII Santanílpr PO la «irniíimrl.i «if» pArwz dol Molino y Compartía. 
E] mejor -tónico que se conoce para la cabeza, impide la ca ída del pelo 'é 
lo hace crecer maraviiliosamente, porque destruye la caspa qua ataca, a la, 
raíz, por lo que evita ]a calvici», y en muchos casos favorece la salida del 
• pelo, "resultando é^te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir 
siempre todo bnon tocador, aunque sólo fueso por lo gpe hermosea el cabeUo 
prescindiendo de las de m á s virtudes que tan justamanie se le atribuyen. 
Frascos de 2.50, 4,50 y (»,0J peseta^ La etiqueto indica ej modo de usarlo^ 
Se vendo on Santander en la droguería de Jv.vez del Molinu y Compa/lla. 
E N S E G U N D A PLAMA 
i s l a c o m p l e t a d e 
Atm'Vvvva^xxa/vvvxwA/vv^^ •WVV'^»X\\AW*VV\VV^\^VVVV\VVVVVV\VI^ ,vvv^a^a\aav^^AA^\\vvwvvv\^^v\^vvavvvvAAVvv^ ^vvvxAAA^vvxavtvt^vvvvvA^vwwvvvvv^aavvaxx/v 
I.n. f i s i ó n (iiio ol j t íévé?: se c •K-iiró en Ja CáJ i i a ra popular fué de t rans 
báadóiieíía tan ¡sun-n., que bien pudiei-a, calilicaa-ss, . s i n ' t e m o r a exagerar, 
qu • r v.v..!,¡.-, lois c a r u c í o r o s do ¡tiiiatór;ieia. :• • teJiía pjiaotaado un, 
e&rtál debaite, ruada EacjiiGs que pava dfscíítia? la¿ eausas del ínacaáo que 
.•!.(:. •MtpMie'. ; : l Í'^M:!- Maaira en su "p:'i.t.rióti<so. p r o p ó s i t o de roasMlui r un 
GioüiGimo do coQQición;; todc*g toa piv-ia•::•:!.••'s. t^dds lo* jefes de gi-upo 
pol í t ico m á s ó menos riuru.ciropo. luvioa-tm gyain e m p e ñ o en que las dis-. 
pintidra-s oausa® ao qu.: 
Iioaiti>i'e©, DO . p e d í a 
ntasi, db« •'• nací 
I , i ; . i . : . 
das Á i \ 
i iv^e^.-uSi-.N al pñdutbidp esip-acio de ana. die 'as 
tphéierto .ile vocea efe j e d e grupo., de pro-
«'/ O i r 1.!. de! .n n, !<•_•.;•.. Meiquiad'-ft A l -
f'-Tl; irtiioii n 
Si1 n de i iil 
ipairiiMiico, ' 
i : e.-i adeinic.>a 
\Q oü'e >•! d á b a t 
HLO QA-STAiBRO y a 
esíis deeiapá • ̂ aa» s ef 




w o¡: i i , y liasta 
pa.ti-iótica, repe- • 
.íiei-ros' cuíartój en pr imera , y a las 
" • , m segunda, convocaioria, en el 
• I' e .;, ¡lio snoial, Colóu, % 
Por Iralarsie de'asiuulos de urgente 
r<'s;>,ÍOi ii>n y de, sumo in t e ré s , se rue-
ga á ios s e ñ o r e s socios l a asistencia. 
— E l secretario. 
•VWVWl V. VVXVVV\VVVV̂ VVVVVVWIA/VVVVVVVVVVVVV» 
EM E L A T E N E O MONTAÑES 
D o n E n r i q u e 




oí para que no aa elvid. u . l u j o den Mdquiiudes Alvarea- que- si 
re.u lian.e'do a él a l a faiu.::-:-a,i-ieiuii'u de- < ;'.?;i doi s eño r M:JU-
InihirnC eMcusr.do .fortírsi'i'.cute, • {/.feguíudo qaVe no p o d í a asistir, v 





ta i u: que 
if-.íclans.cic'aiest p:roduierou en 'el sillón 
ara ' drjíxvril.a. porfp'-e a p a r í e de l a im-
•nvu. ' i . l (iipui.!.d(> r s tunauo , y qu;b-.^o 
ui:.ra:r;i:-j sin fuái'za® )> .ra. ello, hay que 
• \ ; ei a 1 jefe del par t ido reformli&t'u 
iropelkir :ú pir^hio 1'.-.-T:!:U t -n in de-juiz, de jn-Üi-ia y lias-
a ida plcdneutos de .la.s d ere olí as crue 
tleuoM pyíéi has 
o.uair aGicra, per 




ai aippyo a 
si.ilvaoión a 
u n a diera do ra m i l i t a n ; ; \o, y m u veces 
don Mt-lquJ.aalos Aivarez pea* su act i tud 
la n?áptera de las declaraciones. "V en 
d-os al 
friaxo < ! 
ittfew ¿irs 
dos qui 
l«re Cfine ccaii 
Sfeíe. 
i • 
s e ñ o r '¡.'.a'.rcia, i r:"!:i--'.M:>ía t a m l d é í i , y él señisr B 
. de dvMii Ant '^i i l l ) MiwHfa,-, lo que 3rizó pc-insar a 
Ú re.:(..iini.--in.o tiene, .-vi que deben eaia 
n dóíi Mclquia-
el debirts inteir-
cla ente.nd'ic? el 
>S pooos'dinula 
iireeid'. ,s por un huui 
n e.e! Mé su actual 




l / i (•••di •braeión (jal V I c;a,iiipeoaia.to 
do Ey¡va.ñ"a cié «croas-couatry» nos lia 
t r a í d u 
dol f ; r 
la !¡e!e :::•!>.:•! 
;' lift itp.l 
do v 
^troéllfa raza brava, que asexmibro al •; tac 
mdiii.do ea ío ro ci Q ¿ a s coíaqitistaiá en -cóaaa 
GÍ 'Nuievo ' •Cont inente í lotó en ' e l aio-
líientie saom de los Campos de- Sport; 
en asta asi-¡nbro!-ri pi-er-vnlru-.i-'u de \i¡ 
¿ l a s cordial alfinidad de las. reg-ioues 
eyjXiñüila-?, ol pueblo de Santaaider 
i n t i m a n « . n t e -la.- b'^loza del 
ft-i-M p.-'r .i lieÓ 11 ve.rdaiile.ro deieite, 
no el de.-siundirador espe-etáculo do un 
-dt-'Sfi'le'.irr.'nn.iua.lde de jóvenes ani-
imaisos, avalorado con las galas de la 
natuiraleza, con el colorido magis-
tmail flal cuadro que con sus ojos con-
templaba., sino la v i r i l i d a d de los Iñ-
diadores^ su arrojo, su disciplina, el 
e.injnntn armoniiogo- y sublime que 
{gaimiam el cerebro y el m ú s c u l o , cuan 
(i<>( in.e' .ódicameiite se les" l i a educado. 
Y al simtiiir esta conva l s ión , rhiest-o 
(pitól^lo, ad imipawt&ianaiv3e vivamente, 
no "hay que pensar n i re mota-mente 
cu q u - esté aletargad"; antes al coh-
l i eria, sil pulso es firme, su vis ión 
tanto el parvea i r ña ce concebir gran-
(!• w y be.:a g ü e ñ a s esperanzas, lia-y en 
(1 sa.\ ¡a nueva, que brota impulsare 
por u u deseo f i rmís imo de ' t r a n s í o r-
mair Jo (•-..du-eo, de dar el equiLLbrio 
m s i i iü a nuestra vida . 
Es, en u n a palabra,, u n pueblo que 
sionie, que es t á capacitado, que tiene 
un gran concepto de su deber sooial 
y edU i 'e.doi'. 
» » • 
Cuando los pu-ejbloa responden a los 
] iauian: i rn tns de sus d.irecíore?, cuaa 
do la miasEt r ie t i t ra r é a c o i o n a y sun ía 
, Su acc ión a l a ' m a y a r í a iniciada, la 
ocas ión no puede sor m á s propicia 
la. 
dol depoi^f 
aa* d e lia p 
ha agtuna 
E l «cruss" nari'-.nal nos h a demos-
¿pádo p'-eta-ni-cidí.' que Santander he 
rr.accioU'ido c u in-aítea'.ia deportiva 
(me " a i an aq;r l le~ d í a s t i i s tes d' 
!•,'. ¡.ai. i:.-.;!-.> y a .pal ía de - nuestro-
ptávns. que so l i a inte ve sá 
:a.-!i>a-';i por la p rdc í l e 
rl-es en sus dist intas me 
% que goza aaite los fies 
M.I irUa< y que e s t á pre 
í t - e s p riodo proipic-io a 
loigro de u n f in .deteriuiuado. 
•Sil esto momento- se abandona, . 
da k\s cntiidiíidefl diroctoi-r 
l a Monl taña es la can 
:1a de esa- masa.que -
r •couscle-nt? r e s p o n d í 
ño^piuede á i ' ^ n i n g ú n modo .culparse ; 
l a 'fnia.blad del pueblo. 
Para mantener el calor de ésto, pa 
ra evitar que lome nuevos rumbo-
es i-mpreyebidibi-1 de a ñ o en a ñ o ofre-
cerle fiestas gn-aodiosas que .le haga» 
fuertcme-nte conmoverse, que, cuel 1 
•••••labrada., le dejen u n grato recucr 
do, le causen ÍU !mirac ión y le recree: 
su e s p í r i t u . 
Y asi como bsce pocos d í a s tuv i 
mos la dicho inmensa de ofirecorle m 
gran "croáis», el año venidero hay qu. 
proiporc-ion arle otro fiKftivai t an grai 
dioso como este, bien sea u n a sema 
na fu tbol í s t ica , una g r an enrr ra na 
aiona.l- ciclibda, un «cross» i idernacio 
•val o unas regatas a remo; otro, e-i 
rm, que sea una c o n í i n u n c i ó n del ce 
. b r i d o el domingo ú l t imo , que col 
ne sus ansias, que le- haga sentirs. 
grande, poderoso y envidmdo. 
« » « 
Otro d í a pro^.guiremos indicand-
i ñuest. i 'os leeloi'es las enseñanza -
pie ' e l «cross» naolonad nos ha pr-j-
' .orcionado. 
P E ^ E FJSOMTAÑA 
Unión M o n t a ñ e s a . 
Se convoca~a todos- los socios do 
esta entidad a j u i i t a general extraor-
A las siete do la tarde -de ayer, y 
organizada por 'la Sección de Li tera-
tu ra (¡el Ateneo, tuvo luga r la anun-
ciada cbnfereí je iá en que ol s e ñ o r Ár-
tiga.s, bibliotecario de l a de IVJenén-
dez y . Pelayo, t r a t a r í a , el lema « P i e 
eedonig.s l i t e r a r i ó s de l a leyenda de 
•'áui-d'ia «A hüen jua/. a i e | ó r IcsíigO" 
Puedo decirse sipa pecar de t-xage-
padeé, que fué en l a tarde de ayoi 
•uando m á s audi tor io hemos visto OTI 
í] sa lón do fiestas del Ateneo, sobri-
ddá aeAorka y seño ritas, que pc-níai 
;na m ú a de elegancia y d i s í i nc ió r 
iia. Can s a n p á t i c o acto. 
L a conferencia del s e ñ o r Aiiigais 
•ra m á s bien lectura de u n trabajo 
Uiaavi... escrito en el estilo vigoróse 
ra l a b i l í s i m o que tanto cerart-eriz:. 
A i í u s l r a d o ü i c r a t o . Por ello, y ie 
liondo en cuenta, que la. inode.- t i a del 
•eñor Ai"tiga(s le üi¡¡pidió entivgdmo.p 
us cuar t i l las pa ra l a ' pulj l icación, 
a> ¡y,- ha parecido oportuno liacei 
m resurgen de l o que »nosoím& eisli-
u!Mt'-.o que. h a b í a que publ icar ínte-
gro. Ot ra clase- de. conferencias se 
>restan al extracto, y nosotro. siem-
bre le hemos 'hecho gu&tcoísimos; es-
a del s e ñ o r Artigáis, no, y esa es., la 
:ausa do que nuestros lectores uc 
•tuedan leerle en estas columnas. 
Solo direm.os quo el conferenciante 
ifscíjfeió su t rahajo j i a r a bal iar un 
•rigen a l a idea que llevó a Z o n i l h i 
•. escrihir su famosa leyenda. Y a ñ a -
nrernes que lo cons igu ió do un mo-
lo absoluto, recordando mdagros 
.náli>gos al del venerado Cristo do 
a Vega, talqs COULO el del mercader 
uií.- que admii:i(") a J e s ú s en nnagen 
na- fiador de u n crLetlano; el de la 
i ig- i i del Pozo, de Val ladol id , que 
i rvio de testigo en u n lance de amo-
•es, o tcé te iu , etc. A l acabar l a leetu-
a, de sus cuar t i l las el ¡señor Artigas. 
• u é calurosamente aplaudido. 
Después el i lustre l i te ra to y excel-
o poeta don Enr ique " M e n é n d e z y 
-'ela-yo d e c l a m ó de manera magis-
ral, poniendo en su voy, todos -los, 
l ág icos acentos de! sentimi-'uto, la 
.orasa, leyenda del Cristo de ta Ve-
•ai, doña, Isabel de Vargas y . Diego 
í a r t ínez . 
N o h a y para qué decir que el ele-
;ante y dis t inguido públ ico que lle-
•aba la sala, le i'V'laudió con eñtu-
iasmo al. f inal del poema, no babién-
:olo hecho en. cada estrofa por no 
• ¡ m r r u m p i r la maravi l losa interpre-
ación. 
Todos cuantos asistieron a l acto 
ie anoc iv saPeron altamente satisfe-
•has de l a fe l ic í s ima idea de l a Sec-
•ión de I.iteratui'a, «¡el Ateneo- ilevan-
lo a sil. t r i b u n a a. escritor de tanta 
-altura como el s e ñ o r Ar t igas y a va-
e de t an s ó l i d a r e p u t a c i ó n l i te rar io 
.-orno el s e ñ o r .Menéndez y Pe-layo. 
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LOS A U T O M O V I L E S 
U n n i ñ o a t r o p e l l a d o y 
A L M A R G E N D E U N A E L E C C I O N 




M A D K l l ) , ] .—A Inis diez y inedia de 
a noche en l a Plaza de Camelar, cer-
•a de l a Cibdcí í , un a u t o m ó v i l Se la 
u a t r í c u l a AÍ-IOiT. a¡'ro1ló y m a t ó a u n 
/emb dor de pe r iód ieos . l iamadu Fer-
iando Muñoz , de diez a&o& 
A l pre-enta¡ -se el padre en l a Caso 
ie Socorro, adonde bahía , sido con-
ducido el c a d á v e r del chico, sufr ió 
uji :."'-ute, teniendo que ser asistido 
por los m é d i c o s de guardia . 
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Teda i a serrospondenaia admcnls* 
trativa, consultas sobre anuneioa 
y suscripciones dir í janse al ad* 
ministrador, apartado d» Sorroos 
Como ve rán nuestros lectores en otro 
lugar de esto n ú m e r o , ayer se verificó en 
la Cámara -de Comercio la elección, en 
votación secreta, de la Juata directiva 
que ha do regir y orientar a tan impor-
tan te Corporac ión durante el pe r íodo trie-
naL i 
Nosotros vamos a poner un comenta-
rio a este hecho, y l a m e n t a r í a m o s que 1« 
que es, sencillamente, la . t r ibutac ión de 
un elogio justo, sirviese para herir mo-
destias, osas mismas modestias que en 
otras muchas ocasiones nos han conte-
ni.lo cuando p re t end í amos , como hom 
bres sinceros, estampar encomios que es-
timal amos merecidos. ' 
F s t i debidamente ponderada en e' 
convem imiento de todos la i n ipo r t ancú 
de la Cámara de Comercio, nuestra pr i -
mera CCrporación económica , y no hay, 
p o r l o f i n t o , quien i g n ó r e l a influencia 
decisiva de su consejo en la marcha eco-
n m i ;a de la provincia. 
Tiene, pues, efectivo relieve e i m p o r 
t noía mdiscutible la presidencia de un 
or ^ r i - mo que, como el que nos ocupa, 
inierviene de modo tan directo en ol des-
envolvimiento de los intereses dé l a ciu-
dad, a cuyo servicio, con todo e m p e ñ e , 
dstará siempre este per iódico . 
Esta sola razoii, aparte ya otras mu 
chas dé sinceros y hondos efectos perso 
nalefvnos mueve a escribir unas i íneaí 
al margen de la citada elección. 
L a í i rura prestigiosa del señor P é m 
del Molino, todo voluntad y perseveran-
cia y cc r iño por lo que a Santander st 
refiere, permanece en la presidencia d« 
la Cámara , reelegido nuevamente entn 
l i s nombres respetables del Comercio, 
la Navegación y la Industr ia que compo-
n m la Corporación. 
í^i el señor Pérez del Molino sintiese 
otros e s l ímulos que los del cumplimien-
to del deber, pod r í a justamente envane-
cerse de su tr iunfo. E l sostenimiento er 
el cargo os confianza y aplauso a la vez; 
aplauso a la ges t ión que quedaba l iqui-
dada en el momento de la votación se 
creta, y confianza en la ges t ión futura, 
sancionada con el hecho de la reelección. 
Merece tan seña lada dist inción el se-
ño r Pérez del Molino. 
El prestigio, ol respeto y las s impat ías 
de que goza en Santander los debo a su 
tra' ajo y a su inteligencia. 
En todos los aspectos de su vida, Ig 
fuerza de voluntad, la perseverancia y el 
cuando de él se demanda, o simplem* 
te cuando de él depende gest ión algu 
que redundo en beneficio de los intep, 
sos de la poblac ión . 
De este modo vemos al señor Péf, 
del Molino trabajar sin descanso, estij 
diar sin tregua y hasta hurtar desean 
su cuerpo y atención a sus intereses paJ 
ticulares, hasta conseguir que sea uj, 
consoladora realidad esa inmensa COD 
quista del Depósi to franco para nuestr 
puerto; de esto modo vemos al señor 
sidente de la C á m a r a de Comercio oncau. 
zar las gestiones y orientar los acuerdi 
de manera que en el nuevo Reglatuenti 
do la Cont r ibuc ión industr ia l y de CJ 
rncrcio sea clasificado Santander coi 
irxeglo al n ú m e r o de sus habitantes, conj 
piista tan importante quo acaba con 
absurda ariomalía de que nuestra cíudai 
tributase, con todo el sacrificio quo e! 
supone, como Madrid y Barcelona y 
las las capitales de pr imera calogoríi 
te este modo vemos, en fin, concretandi 
on estos tres hechos relevantes, toda 
'abor fecunda y desinteresada del señoi 
Pérez del Molino, al presidenta do la CáJ 
nara de Comercio, Industr ia y Navega, 
oión iniciar y fomentar un moviraientol 
le voluntades y amor a la Montaña 
pos de la organización de una Exposiciójl 
le pesca, artes y derivados de la misraai 
primera de esta clase que se efectuaráei 
España, e i m p o r t a n t í s i m a teniendo « 
¿uenta la enorme p roporc ión que repre-l 
sonta en la economía nacional la indusí 
cria pesquera. Bien está, decimos, como 
santanderinos, la reelección del señor 
presidente de la Cámara , y nos felicite] 
mos y felicitamos a los electores por ello,] 
Y, como amigos del s eño r Pérez 
Molino, r é s t anos pedirle p e r d ó n por el 
contenido de estas l íneas . 
Nos disculpa, ante su modestia, el he-
olio de que, en el elogio, nos acompañi 
ia píiblica op in ión y ia realidad de lf 
cosas, sobro todo. 
HN E L C E N T R O ELECTROTECNICA 
n a u g u r a c i o n 
M u s e o . 
d e un 
MADRID, 1.—En el Centro Electrotéc. 
nico ha tenido hoy lugar la inauguración I 
del Museo do objetos de guerra, conasiJ-
íencia del Rey y del minis t ro de Marina, 
trabajo son cualidades que destacan de j Hay varios objetos muy curiosos, entoj 
m ido inconfundible y especialmente I ellos un proyecti l del mortero de 42. 
- C O M E N T A R I O S B R E V E S 
razón a corazón 
En 1: 
t&dó 
x m o n o t o n í a de' estos lamentables tiempos que corremos, en qi» 
ntim.iento desinjteresada parece avergonzarse de s a l i r a l a luz del 
d ía—quizás terñ,ért)S& de verse sólo entre tantos egoísmoisr-, nos sorpre»-
do el h e r b ó de ¡¡na buena acc ión , que bien merece, cuando menos, el '«¡ 
ño r de este 1%-e] Ó e •na-mai-iu. 
Nos referimos a la, im i : - -a i le carta, que a la abnegada salmantin» 
Rosarlo Sánchez, dirige la g e m í ! ar t is ta Anton ia de Cachavera. 
Es una ca ída de mujer a mujer , mejor dicho, de c o r a z ó n a corazón,] 
Cuya léctu 'ra ha t&niaio 1:1 v i r t ud de conmovernos. H a sido como un helio 
•a- ; • de te rnura en osle desierto do (*e salee tos. 
Caando dice, t rans ida por l a pena que l a agobia, que «ella ama a.f 
re hacia él quo t a m b i é n c o r r e r í a por esos c a m i n o s » , no se sabe 
; ib i de b.s dos ci.razones femeninos a d m i r a r m á s : s i al que se sacrifiM 
por -ir en, busc-á de su ventura o al que desespera de no pod.er sacrificaiis&j 
• A l i r desgrariando los bellós y e s p o n t á n e o s conceptos de esa carta,'$1 
lides iom la. s im-¡ i !" de un c o r a z ó n que de oro v a l d r í a menos, parece ver-
en eítí á á É n í d a u i i alma ¡le mujer Indo sentimiento, como la prop^ 
'esencia de l a pa íF í a , en Ja que la r u i n d a d ihumana, por esta vez, no "m 
drá d.-jar la. Iiimlla. de la mordedura d© su sama; su misma bondad $ 
sirve do coraza. 
Antonia do Cachavera es buena. Quizá su .v ida de ar t i s ta no baya S 
tadp exenta, de turbulencia.*?; pero t a m b i é n ha sido rudamente ba t i da |H 
íé c!a de l a desgracia. ' -
Que mó es as í nos lo .deinuesb an isus sinceras palabras, -níicie 
i . a nuestro ju ic io , pa ra r ed imi r l a de pasada.s culpas, s i las t u v i e i a j 
A l a bella y desgraciada art is ta su propio dolor l a salva. Aden1 
f-.us-h-ijos l a .santifican.. 
Si alguna, vez. p..r ventura, esa dignificada mujer, «quo no es rica- A 
lo s e r í a si l o fuese, porque sus riqueza^ s e r í a n de los desval idos». leyertl 
..estas humildes l í n e a s , sopa t a m b i é n "que tanto como l a mujer indig60 I 
para quien manda, una car ic ia y un consuelo, tiene- nuestra alma Q I 
agradecerle: el haber avivado en ella pnro|5 sentimientos humanita-i'- I 
que p a r e c í a n diu-midos^ p o r . no perc ib i r a l l á en lo íntimo., fuera de Ia9 
hales, una voz e x t r a ñ a que los des] erezase. 
JOSE ALONSO. 
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